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 “Midwestern Portrait” for Chamber Jazz Ensemble and Solo Tenor Saxophone is 
an original composition consisting of three main movements, an introduction, and two 
interludes. The piece is written for a full ensemble of 17 musicians – one solo tenor 
saxophone, four woodwinds, four brass, four strings, and four rhythm section players. 
The “Introduction,” “Interlude 1,” and “Interlude 2” feature smaller performing forces 
while the three main movements (“For GK,” “The Tradition,” “The Search) are written 
for the full ensemble. 
 “Movement 1: For GK (Lincoln)” is a tribute to my time at the University of 
Nebraska-Lincoln and showcases the solo tenor saxophone with a series of virtuosic, 
intervallic melody lines. In “Movement 2: The Tradition (Omaha)” tropes of the jazz 
tradition such as swing rhythms and single line melody are juxtaposed with non-standard 
techniques not commonly found in large ensemble jazz music including synthetic 
harmonies and collective improvisation. This movement both pays homage to and goes 
against the jazz tradition that most young jazz musicians (myself included) grow up 
learning and trying to emulate. The final movement of the piece, “Movement 3: The 
Search (Chicago)” has several different style and tempo changes throughout, forcing the 
tenor soloist to improvise over a ballad feel, uptempo swing, and a backbeat. These 
changes in style symbolize my search for a musical identity in the massive and eclectic 
music scene in Chicago.  
 “Introduction,” “Interlude 1” and “Interlude 2” take harmonic, rhythmic and 
melodic elements from the three main movements and transform them into short, stand-
alone pieces featuring some of the non-traditional jazz instruments in the ensemble (oboe, 
strings).  
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OVERVIEW 
“Midwestern Portrait” for Chamber Jazz Ensemble and Solo Tenor Saxophone is 
an original composition consisting of three main movements, an introduction, and two 
interludes. The piece is written for a full ensemble of 17 musicians – one solo tenor 
saxophone, four woodwinds, four brass, four strings, and four rhythm section players. 
Each movement portrays my musical and life experiences in a particular Midwestern city 
in which I have lived (Lincoln, NE, Omaha, NE, and Chicago, IL) and features the full 
ensemble. The “Introduction,” “Interlude 1,” and “Interlude 2” feature smaller portions of 
the ensemble and act as transitions to and from the main movements. 
 “Introduction” was the last part written and introduces musical elements found in 
each of the three movements including asymmetrical phrase lengths, syncopated bass 
ostinati, and synthetic slash-chord harmony. The instrumentation is 3 saxophones, 4 
brass, and rhythm section, the traditional instrumentation for a “little big band.” 
 The title “Movement 1: For GK (Lincoln)” is an allusion to the Glenn Korff 
School of Music at UNL where I completed both my undergraduate and doctoral degrees, 
bookending my academic musical education. The solo tenor saxophone begins with piece 
with a virtuosic line consisting of mostly perfect 5th intervals, showcasing the relative 
ease a saxophone can play wide intervals. The tenor saxophone is featured as a soloist 
before trading with trumpet 2 and trombone 1 over a fiery rhythm section vamp. 
Eventually the oboe and rhythm section brings the movement to a calm, peaceful end 
representative of the end of my studies at UNL. 
 “Interlude 1” features the oboe, solo tenor, and rhythm section. Intervallic 
material from movement one is incorporated into the guitar/bass ostinato that is prevalent 
	ii	
throughout the piece. The oboe melody is written to sound improvised while actually 
being meticulously notated. The solo tenor saxophone part is entirely improvised 
throughout the interlude. 
 “Movement 2: The Tradition (Omaha)” is a reference to aspiring jazz musicians 
studying master improvisers who came before them to learn their craft. As Omaha is my 
hometown, it is where I first studied “the tradition” and set upon my journey to become a 
jazz musician. This movement features elements of the jazz tradition including a swing 
groove for the first time in the piece, a single line melody over rhythm section 
accompaniment, and a nearly verbatim recap of the main melody after the improvised 
solos. I also attempted to purposely upend the jazz tradition throughout the movement 
with synthetic harmonies not often found in mainstream jazz and collective improvisation 
with tenor and trumpet 2 instead of individual solos. 
 The strings, bass, drums, and solo tenor are featured in “Interlude 2,” which 
continues to take a contrarian approach to the jazz tradition. The melody line in violin 1 
is comprised entirely of lines from the C blues and half/whole diminished scales, 
common material for jazz improvisers. However, the other strings reharmonize this 
melody to the point that the blues and half/whole diminished scales are unrecognizable to 
the ear. As with “Interlude 1,” the solo tenor sax part is entirely improvised. 
 The final movement, “Movement 3: The Search (Chicago),” was inspired by my 
three years in the rich cultural city of Chicago and the massive music scene there which I 
was able to be a part of. The theme of “searching” for a musical identity is portrayed 
throughout the movement through the tempo and style changes – from straight eighth 
note ballad to uptempo swing to back beat. The solo tenor improvises over each of the 
	iii	
different styles, forcing the soloist to adapt on the fly to vastly different musical 
situations. 	
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j œ# œJ œJ œ# œj œ ™ œ# j
Ó Œ œ œJ œ ™ ˙
œ<b> ™ œ# j œ œn ˙ ‰ œj œ œ# œ ™ œ#J œ œ# œj œ ™ ˙
œ œ# œ œ# ‰ œJ
œ# œ œ œ# œ œ œn œ# œn ‰ œ# j œ œ œ
j œ œJ œJ œ œ# j œ ™ œj
Ó Œ
œ œJ œ ™ ˙
Ó Œ œ œJ œ ™ ˙
œ œ# œ œ ‰ œJ
œ œ œ œ œ œ œn œ# œn ‰ œJ œ
œ œJ œ œJ œJ œ œJ œ ™ œJ
œœœ
œ<#> ™™™™ œœœœ##
j
œœœœ œœœœn ˙˙˙˙ ™™™™ ‰ œœœœn
j
www
w ‰
œœœœ ™™™™ ˙˙˙˙
œ<#> ™ œj œ œ ˙ ‰ œj œ œ œ ™ œJ œ œ œj œb ™ ˙
œ<#> ™ œJ œ œ ˙ ‰ œJ œ œ œ ™
œJ œ œ œJ œb ™ ˙
V V V V V V V V V V V V V V V V
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œ œ œ# œ œj œ œJ œ# ™ œ# j ˙ Œ ‰ œ#J ‰ œJ œ# œ œ œ# œ# œ ‰ œ#J œ
w Ó ‰ œJ œ#
œ# œ# œ# œ ‰ œJ ‰ œ#J œ ™ œJ Œ œ#
‰ œ œ#J œJ œ œ
j œb ™ œb j ˙ ˙ ‰ œb j ‰ œbJ œ ™ œ# j œ œn
œ# œ œ œ œj œ œ
j œ# ™ œ# j ˙ Œ ‰ œ#J ‰ œJ œ# œ œ œ# œ œ# ‰ œJ œ#
w
Ó ‰ œJ œ
œ œ# œ œ
‰
œ
J ‰
œJ œ ™ œ#J Œ œ
w Ó ‰ œJ œ
œ œ# œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ ™ œJ Œ œ
œ œ œ œ œJ œ
œJ œ ™ œ#J ˙ Œ ‰ œJ ‰ œJ œ# œ œ œ# œ œ ‰ œJ œ
wwww œœœ
œ
# ™™™™ œœœœ
j
˙˙˙
˙
˙˙˙
˙ ‰
œœœ
œ
#
j ‰
œœœ
œj
œœœ
œ ™™™™ œœœœ## j œœœœ œœœœn
‰ œ œJ œJ œ œ
j œ# ™ œ# j ˙ ˙ ‰ œj ‰ œ# j œ ™ œj œ œ
‰
œ œJ œJ œ œJ œ# ™ œ# j ˙ ˙ ‰ œj ‰ œ# j œ ™ œJ œ œ
V V V V V V V V V V V V V V V œV
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(7) big, set up the ensemble> ^ >
œ œ# œ œ œ œ# œn œ œ ™ œnJ ˙ w ‰ œ ™ œ ‰ œJ
˙<#> ™ ‰ œ#J œ ™ œJ ˙ w ‰ œ# ™ œ ‰ œbJ
˙ ‰ œj œ œb œ ™ œj ˙ ‰ œ# j œ œ# œn œ œ œ œ# œ Œ œ ‰ œj
‰ œJ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# ˙ w ‰ œ ™ œ œn œb
œ<#> œ œ# œ œ œn œ# œn œ ™ œ#J ˙ w ‰ œ ™ œn ‰ œbJ
˙ ™
‰ œJ œ ™ œJ ˙ w ‰ œ ™ œb ‰ œJ
˙ ™ ‰ œJ œ ™ œbJ ˙ w ‰ œ ™ œ ‰ œbJ
œ œ œ œ œ œn œ# œ œ œ œ ˙ w ‰
œ ™ œ œb œb
˙˙˙˙ ™™™™ ‰ œœœœn
j
œœœ
œ ™™™™ œœœ#
j
˙˙˙ www œœœn œœœ Œ œœœb# ‰ œœœbbb
j
˙ ‰ œj œ œb œ ™ œj ˙ ‰ œj œ œ œb œb œ œ œ œ Œ œ ‰ œb j
˙ ‰ œJ
œ œb œ ™ œJ ˙ ‰ œJ œ œ œb œb œ œ œ œ Œ œ ‰ œb j
˙ ™V V V Vœ œ Vœ ™ V Vœj ˙ V V V V V Vœj œ ™V Vœ V‰ œj
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> > ^ >
(7)
œ œ œJ œ# ™ œn ‰ œbJ ˙ w w
œ<b> œ œJ œ ™ œb ‰ œ#J ˙ w w
œ œ œj œ# ™ œn ‰ œj ˙ w w
œ<b> œb œJ œ ™ œb œ# œb ˙ w w
œ<b> œ œJ œ ™ œb ‰ œJ ˙ w w
œ<b> œ œJ œ ™ œn ‰ œJ ˙ w w
œ<b> œb œJ œ ™ œ ‰ œ#J ˙ w w
œ<b> œb œJ œ ™ œb œ œb ˙ w w
œœœ<b><b><b> œœœbbb œœœj œœœnn ™™™ œœœ#nn ‰ œœœ# j ˙˙˙ www www
œ<b> œ œj œ ™ œb ‰ œj ˙
œ<b> œ œj œ ™ œb ‰ œj ˙ w w
Vœ Vœ Vœj œ ™V Vœ V‰ Vœj ˙ V V V V V V V V V
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I
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& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑
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lighter
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ V V V V V V V V
œb ™ œJ œ œ œn ˙ Vœ œ œ œb V V V V V V V
œ ™V V œj œ ™V V œj ˙ ™V V V ‰V œj V V V V V V V V
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D(„ˆˆ2)/F© /G B¨Œ„Š7(b5)
B¨Œ„Š7(#11)
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
Sparse improv on these pitches, any rhythm, any octave (4)
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
Sparse improv on these pitches, any rhythm, any octave (4)
? ∑ ∑ ∑ ∑
? Sparse improv on these pitches, any rhythm, any octave (4)
&
Sparse improv on these pitches, any rhythm, any octave (4)
&
(8)
? ∑ ∑ ∑ ∑
? (8)
/
(8)
œ œ# œ V V V V V V V V V V V V V
œ œ# œ V V V V V V V V V V V V V
œ œ œ V V V V V V V V V V V V V
œ œ œ V V V V V V V V V V V V V
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ V V V V V V V V
œb ™ œJ œ œ œn ˙ Vœ œ œ œb V V V V V V V
œ ™V V œj œ ™V V œj ˙ ™V V V ‰V œj V V V V V V V V
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mf
B¨Œ„Š7(#11)
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J
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& ∑ ∑ ∑ ∑
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&
? ∑ ∑ ∑ ∑
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V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ V V V V V V V V
œb ™ œJ œ œ œn ˙ Vœ œ œ œb V V V V V V V
œ ™V V œj œ ™V V œj ˙ ™V V V ‰V œj V V V V V V V V
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D(„ˆˆ2)/F© /G B¨Œ„Š7(b5)
B¨Œ„Š7(#11)
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
(8)
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
(8)
? ∑ ∑ ∑ ∑
? (8)
&
(8)
&
(8)
? ∑ ∑ ∑ ∑
? (8)
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V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ V V V V V V V V
œb ™ œJ œ œ œn ˙ Vœ œ œ œb V V V V V V V
œ ™V V œj œ ™V V œj ˙ ™V V V ‰V œj V V V V V V V V
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?
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
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Œ ‰ œ#J œ ™ œJ ˙ ™ ‰ œ#J w w
Œ ‰ œ#J œ ™ œ#J ˙ ™ ‰ œnJ w w
Œ ‰ œJ œ ™ œJ ˙ ™ ‰ œJ w w
Œ ‰ œJ œ ™ œJ ˙ ™ ‰ œJ w w
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ V V V V V V V V
˙b ™ ‰ œnJ ˙ œ œ œ œb w w
œ ™V V œj œ ™V V œj ˙ ™V V V ‰V œj V V V V V V V V
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p
D(„ˆˆ2)/F© /G B¨Œ„Š7(b5) DŒ„Š7(b5)
DŒ„Š7(b5)
& U
& ∑ ∑ ∑ ∑U
&
U
& U
& ∑ ∑ ∑ ∑U
? U
? ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑U
& U
? ∑ ∑ ∑ ∑U
? U
/ U
Œ ‰ œ#J œ ™ œJ ˙ ™ ‰ œ#J ˙ ™ ‰ œbJ w
Œ ‰ œ#J œ ™ œ#J ˙ ™ ‰ œnJ ˙ ™ ‰ œ#J w
Œ ‰ œJ œ ™ œJ ˙ ™ ‰ œJ ˙ ™ ‰ œbJ w
Œ ‰ œJ œ ™ œJ ˙ ™ ‰ œJ ˙ ™ ‰ œbJ w
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ +
˙b ™ ‰ œnJ ˙ œ œ œ œb ˙ ™ œ œ w
œ ™V V œj œ ™V V œj ˙ ™V V V ‰V œj V V V ‰ VJ +
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Tenor Saxophone
Alto Saxophone
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Oboe
Trumpet in Bb
Trumpet in Bb
Trombone
Trombone
Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello
Jazz Guitar
Piano
Acoustic Bass
Drum Set
mf
Intense Straight 8th Notes q = 180
solo tenor aloneA
Intense Straight 8th Notes q = 180
solo tenor aloneA
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
&
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ ™ œj ‰ œ ™ œJ œb œJ œJ œ œj œb ™ œbJ ‰ œ ™ Œ ‰ œbJ œ œb œb œn œ# ™ œ#J ‰ œ# ™ ‰ œn j ‰ œnJ ‰ œnJ œ œn œb ™ œb j ‰ œj œb ™ œj ‰ œj
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9 44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
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44 34 44
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44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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+bass/drums
B17
mf
mf
+bass/drums
B
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
bass line notated, play around it
œ ™ œj ‰ œ ™ œJ œb œJ œJ œ œj œb ™ œbJ ‰ œ ™ Œ ‰ œbJ œ œb œb œn œ# ™ œ#J ‰ œ# ™ ‰ œn j ‰ œnJ ‰ œnJ œ œn œb ™ œb j ‰ œj œb ™ œj ‰ œj
œb ™ œJ ‰ œ ™ œJ œb œJ œJ œ œj œb ™ œbJ ‰ œb
™
Œ ‰
œbJ œb œb œb œn œn ™ œJ ‰ œ# ™ ‰ œbJ ‰ œbJ ‰
œnJ œ œn œb ™ œbJ ‰ œJ œb ™ œbJ ‰ œj
Vœ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ œ V Vœj œj œ V Vœj œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V VŒ V‰ Vœj V Vœ œ œ œ œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ Vœj ‰ Vœj ‰ Vœj Vœ œ œ ™ V Vœj ‰ Vœj œ ™ V Vœj ‰ œj
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C25
f
f
f
f
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B¨‹9 C©‹9 E‹9 E¨13(#11) F©‹9 A¨‹9
+strings/piano
C
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
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&
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&
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œ ™ œj ‰ œ ™ œJ œb œJ œJ œ œj œb ™ œbJ ‰ œ ™ Œ ‰ œbJ œ œb œb œn œ# ™ œ#J ‰ œ# ™ ‰ œn j ‰ œnJ ‰ œnJ œ œn œb ™ œb j ‰ œj œb ™ œj ‰ œj
Œ ‰ œbJ ˙ ˙ ™ Œ Ó Œ ‰ œJ w ‰ œJ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œJ ˙ œ# œ œ# ‰ œJ œ œb œ# ‰ œJ
Œ ˙b ™ ˙ ™ Œ Ó ‰ œ# ™ w ‰ œJ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œJ ˙ œ# œ œ# ‰ œJ œ œb œ# ‰ œJ
‰
œbJ ˙ ™ ˙ ™ Œ Œ ‰ œJ ˙ w ‰ œ#J ‰ œJ ˙ Œ ‰ œbJ ˙ œ# œ œ# ‰ œJ œ œb œ# ‰ œJ
w ˙ ™ Œ ‰ œbJ ˙ ™ w ‰ œJ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œJ ˙ œ# œ œ# ‰ œJ œ œb œ# ‰ œJ
Œ ‰ VJ + V V V V Œ ‰ VJ + V V V V ‰ VJ ‰ VJ + Œ ‰ VJ + V ™ VJ Œ V ™ VJ Œ
œb ™ œJ ‰ œ ™ œJ œb œJ œJ œ œj œb ™ œbJ ‰ œb
™
Œ ‰
œbJ œb œb œb œn œn ™ œJ ‰ œ# ™ ‰ œbJ ‰ œbJ ‰
œnJ œ œn œb ™ œbJ ‰ œJ œb ™ œbJ ‰ œj
Vœ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ œ V Vœj œj œV Vœj œ ™ V Vœj ‰ œ ™V VŒ V‰ Vœj V Vœ œ œ œ œ ™ V Vœj ‰ œ ™V V‰ Vœj ‰ Vœj ‰ Vœj Vœ œ œ ™ V Vœj ‰ Vœj œ ™ V Vœj ‰ œj
MVT. 1
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
C‹9 E¨‹9 F©‹9 F13(#11) A¨‹9 B¨‹9
D
33
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
B¨‹9 C©‹9 E‹9 E¨13(#11) F©‹9 A¨‹9
D
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
44 34 44
& -
sparse improvisation
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ - -
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
> > - -
&
> > > - -
B >
> > - -
? - -
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
- -
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
œ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œ# ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
œ# ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
œ ™ œJ ‰ œ ™ œJ œb œj œj œ œj œb ™ œj ‰ œ ™ Œ ‰ œbJ œ œb œb œn œ# ™ œ# j ‰ œ# ™ ‰ œn j ‰ œn j ‰ œnJ œ œn œb ™ œb j ‰ œbJ œ ™ œJ ‰ œj
œ# œ œ# ‰ œj œ# œn œ# ‰ œnJ
œb ™ œJ Œ œ ™ œJ Œ
œ ™ œJ Œ œ ™ œJ Œ
œb ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
œb ‰ œJ ˙ ˙ ™ Œ Ó Œ ‰ œJ w ‰ œJ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œJ ˙ œ# œ œ# ‰ œJ œ œb œ# ‰ œJ
œb ˙b ™ ˙ ™ Œ Ó ‰ œ# ™ w ‰ œJ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œJ ˙ œ# œ œ# ‰ œJ œ œb œ# ‰ œJ
œb œb ˙ ™ ˙ ™ Œ Œ ‰ œJ ˙ w ‰ œ#J ‰ œJ ˙ Œ ‰ œbJ ˙ œ# œ œ# ‰ œJ œ œb œ# ‰ œJ
œb œ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œbJ ˙ ™ w ‰ œJ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œJ ˙ œ# œ œ# ‰ œJ œ œb œ# ‰ œJ
œ# œ œ# ‰ œJ œ œb œ# ‰ œJ
Œ ‰ VJ + V V V V Œ ‰ VJ + V V V V ‰ VJ ‰ VJ + Œ ‰ VJ + V ™ VJ Œ V ™ VJ Œ
œb ™ œJ ‰ œ ™ œJ œb œJ œJ œ œj œb ™ œbJ ‰ œb
™
Œ ‰
œbJ œb œb œb œn œn ™ œJ ‰ œ# ™ ‰ œbJ ‰ œbJ ‰
œnJ œ œn œb ™ œbJ ‰ œJ œb œ œb ‰ œj
Vœ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ œ V Vœj œj œV Vœj œ ™ V Vœj ‰ œ ™V VŒ V‰ Vœj V Vœ œ œ œ œ ™ V Vœj ‰ œ ™V V‰ Vœj ‰ Vœj ‰ Vœj Vœ œ œ ™ V Vœj ‰ Vœj œ V Vœ œ ‰ œj
MVT. 1
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
C‹9 E¨‹9 F©‹9 F13(#11) A¨‹9
E
41
mf
B¨‹9 C©‹9 E‹9 E¨13(#11) F©‹9
E
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
&
&
&
&
&
-
&
-
&
?
?
&
-
∑
&
- ∑
B
-
∑
?
-
∑
& ∑
”“
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Œ ‰ œJ ˙ œJ
œ ™ œ ‰ œJ œ ™ œ#J ˙ œJ œ ™ ˙# w# œ œ# œ œ œb œ ‰ œJ œ# ™ œJ Œ
Œ ‰ œbJ ˙ œJ œ ™ œ ‰ œ#J œ ™ œnJ ˙ œJ œ# ™ ˙b w œ œ œ œ œ œ ‰ œJ œ ™ œJ Œ
œ ™ œJ ‰ œ ™ œJ œb œj œj œ œj œb ™ œj ‰ œ ™ Œ ‰ œbJ œ œb œb œn œ# ™ œ# j ‰ œ# ™ ‰ œn j ‰ œn j ‰ œnJ œ œn œb ™ œb j ‰ œbJ
‰ œJ œb œb œ ™ œJ œbJ œb ™ ‰ œJ œb œ œ œ œb œb ˙ ‰ œJ œb œb œb œb œ wb Ó œ œ ‰ œJ œb
™ œJ Œ
‰ œJ œb œ œ
™ œJ œbJ œ ™ ‰ œJ œb œ œ œb œb œ ˙ ‰ œbJ œb œ œb œb œ wb Ó œ œ ‰ œJ œb ™ œJ Œ
Œ ‰ œbJ ˙ œJ œ
™ œ ‰ œbJ œ ™ œbJ ˙ œJ œb ™ ˙ w œ œ œ œ œb œ ‰ œJ œ ™ œJ Œ
Œ ‰ œJ ˙ œJ œb ™ œ ‰ œbJ œ ™ œJ ˙ œJ œb ™ ˙n w# œ œn œ œ
œb œ
‰
œJ œ ™ œJ Œ
Œ ‰ œbJ ˙ œJ œ
™ œ ‰ œbJ œ ™ œbJ ˙ œJ œb ™ ˙ w œ œ œb œ œb œ ‰ œJ œb ™ œJ Œ
‰
œJ œb
œb œ ™ œJ œbJ œb ™ ‰ œJ œb œ œ œ œb œb ˙ ‰ œJ œb œb œb œb œ wb Ó œ œ ‰ œJ
‰ œJ œb œb œ ™ œJ œbJ œb ™ ‰ œJ œb œ œ œ œb œb ˙ ‰ œJ œb œb œb œb œ w# Ó œn œ ‰ œJ
‰ œJ
œb œb œ ™ œJ œbJ œb ™ ‰ œJ œb œ œ œ œb œb ˙ ‰ œJ œb œb œb
œb œ w#
Ó
œn œ
‰
œ
J
‰ œJ œb
œb œ ™ œJ œbJ œb ™ ‰ œJ œb œ œ œ œb œb ˙ ‰ œJ œb œb œb œb œ w# Ó œn œ ‰ œJ
‰
œJ œb
œb œ ™ œJ œbJ œb ™ ‰ œJ œb œ œ œ œb œb ˙ ‰ œnJ œb œb œb œb œ wb Ó œ œ ‰ œJ
Œ ‰ VJ + V V V V Œ ‰ VJ + V V V V ‰ VJ ‰ VJ + Œ ‰ VJ + V ™ VJ Œ
œb ™ œJ ‰ œ ™ œJ œb œJ œJ œ œj œb ™ œbJ ‰ œb
™
Œ ‰
œbJ œb œb œb œn œn ™ œJ ‰ œ# ™ ‰ œbJ ‰ œbJ ‰
œnJ œ œn œb ™ œbJ ‰ œJ
Vœ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ œ V Vœj œj œ V Vœj œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V VŒ V‰ Vœj V Vœ œ œ œ œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ Vœj ‰ Vœj ‰ Vœj Vœ œ œ ™ V Vœj ‰ œj
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
B¨‹9 F48
ff mf
ff mf
ff mf
ff mf
ff mf
ff mf
ff mf
ff mf
A¨‹9
ff
AŒ„Š9 G¨(„ˆˆ2)/B¨ DŒ„Š7(b5) CŒ„Š7(b5) BŒ„Š7(b5)
mf
ff mf
ff mf
F
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
To Fl.
&
To Cl.
&
To B. Cl.
&
&
&
?
?
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(6)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(6)
V V V
œb ™ œJ Œ œb ™ œJ ˙ ˙ ™ Œ ‰ œ# ™ œ# ™ œnJ w w w
œ# ™ œJ Œ œb ™ œJ ˙ ˙ ™ Œ ‰ œb ™ œ# ™ œJ w w w
œ ™ œJ ‰ œj œ# ™ œj ˙ ˙ ™ ‰ œ# j œ œ œ œ ™ œ# j w w w
œb ™ œJ Œ œn ™ œbJ ˙ ˙ ™ Œ ‰ œb ™ œb ™ œbJ w w w
œ ™ œJ Œ œb ™ œbJ ˙ ˙ ™ Œ ‰ œb ™ œb ™ œJ w w w
œ ™ œJ Œ œb ™ œJ ˙ ˙ ™ Œ ‰ œ# ™ œ ™ œJ w w w
œ# ™ œJ Œ œ ™ œ#J ˙ ˙ ™ Œ ‰ œb ™ œ ™ œbJ w w w
œb ™ œJ Œ œb ™ œJ ˙ ˙ ™ Œ ‰ œb ™ œ ™ œbJ w w w
V ™ VJ Œ V ™ VJ V V V V V V ‰ V ™ V ™ VJ V V V V V V V V V V V V
œb œ œb ‰ œj œn ™ œb j ˙ ˙ ™ ‰ œj œ œ œ œ ™ œn j w w w
Vœ V Vœ œ ‰ Vœj œ ™ V Vœj ˙ V V V V V V Vœ œ œ Vœ ™ V V V V V V V V V V V V Vœj
MVT. 1
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Fl.
Cl.
B. Cl.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
G55
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mf
B¨‹9 C©‹9 E‹9 E¨13(#11) F©‹9
mf
mf
G
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
& ^
&
Flute
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Clarinet in Bb
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Bass Clarinet
in Bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? tenor melody begins
/
tenor melody
Ó Œ ‰ œj œj œ œbJ œJ œ ™ w ‰ œbJ œ œ œb œ œb œ œJ œn œ#J œJ œ œJ œJ œn œbJ œJ œn œJ œ# œ# œ# œ
Œ ‰ œJ œ œ#
Œ ‰ œ#J œ# œ#
Œ ‰ œJ œ œ#
Œ ‰ œJ œ œ#
Œ ‰ œJ œ œ#
Œ ‰ œJ œ œ#
Œ ‰
œJ œ œ#
Œ ‰ VJ + V V V V Œ ‰ VJ + V V V V V ™ VJ + ‰ VJ + ™ V ™ VJ Œ
œb ™ œJ ‰ œ ™ ‰ œb œJ œJ œ œj œb ™ œbJ ‰ œb
™
Œ ‰
œnJ œb œ œ# œn œn ™ œJ ‰ œ# ™ ‰ œbJ ‰ œbJ ‰
œnJ œ œn œ# ™ œ# j ‰ œj
Vœ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ œ V Vœj œj œ V Vœj œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V VŒ V‰ Vœj V Vœ œ œ œ œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ Vœj ‰ Vœj ‰ Vœj Vœ œ œ ™ V Vœj ‰ œj
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Fl.
Cl.
B. Cl.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
H62
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
A¨‹9 B¨‹9 C©‹9 E‹9 E¨13(#11)
H
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
&
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
-> -> -> -> -> ∑ ∑
& ∑
-> -> -> -> -> ∑ ∑
B ∑
-> -> -> -> -> ∑ ∑
? ∑ -
> -> -> -> -> ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
˙<#> ™ Ó Œ ‰ œJ œJ œ œbJ œJ œ œJ œJ œb œbJ ˙ ‰ œbJ œ œ œb
œ œb œb œJ œn œ#J œJ œ œJ œJ
œn œbJ
œ
J œ œJ
œ# œ œb œ ‰ œbJ
˙b ™ Œ ‰ œ œbJ œJ œ# œJ œJ œb ™ ˙
œ# œ# œn œ ‰ œnJ ˙n ™ Œ ‰ œ# œnJ œJ œ# œ#J œJ œn ™ ˙
œ ™ œj ‰ œ ™ ‰ œb œj œj œ œj œb ™ œb j ‰ œ ™ Œ ‰ œ# j œn œ# œ# œn œ# ™ œ# j ‰ œ# ™ ‰ œn j ‰ œn j ‰ œn
j
œ œn
œ# œ œb œ ‰ œbJ
˙b ™ Œ ‰ œ œbJ œJ œ# œJ œJ œb ™ ˙
œ# œ œb œ ‰ œbJ
˙b ™ Œ ‰ œ œbJ œJ œ# œJ œJ œb ™ ˙
œ# œ œb œ ‰ œbJ ˙b ™ Œ ‰ œ œbJ œJ œ# œJ œJ œn ™ ˙
œ# œ œb œ ‰ œbJ ˙b ™ Œ ‰ œ œbJ œJ œ# œJ œJ œ# ™ ˙
œ# œ œb œ ‰
œbJ ˙ ™ Œ ‰ œ œbJ œJ œ# œJ œJ œ ™ ˙
V ™ VJ Œ Œ ‰ VJ + V V V V Œ ‰ VJ + V V V V V ™ VJ + ‰ VJ + ™
œb ™ œbJ ‰ œj œb ™ œJ ‰ œ ™ ‰ œb œJ œJ œ œj œb ™ œbJ ‰
œb ™
Œ ‰
œnJ œb œ œ# œn œn ™ œJ ‰ œ# ™ ‰ œbJ ‰ œbJ ‰
œnJ œ œn
Vœ V Vœ œ ‰ Vœj œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ œ V Vœj œj œ V Vœj œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V VŒ V‰ Vœj V Vœ œ œ œ œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ Vœj ‰ Vœj ‰ Vœj œ œ
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Fl.
Cl.
B. Cl.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
I69
mf
mf
mf
mf
F©‹9 A¨‹9 BŒ„Š7(#11) AŒ„Š7(#11) A¨‹11 B(„ˆˆ2)/G FŒ„Š7(#11)
I
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
&
^ ^ - ^ >
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ > > > ∑
& ∑ ∑ > > >
∑
? ∑ ∑
> > > ∑
? ∑ ∑ > > > ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ^ >
&
(5)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? (5)
/
harmony changes
(5)
œ œ# œ# œ# ‰ œJ
œb œn œb œ ‰
œb
J w ‰ œ# œ#J œJ œ# œnJ œ ™ œ#J ˙ w ‰ œ#J ‰ œ#J œ œ œ
œb ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ œ ™ œJ Ó
œb ™ œJ Œ œ ™ œJ Œ œb ™ œJ Ó
œb ™ œb j ‰ œj œb ™ œj ‰ œj œ# ™ œj ‰ œ# ™ ‰ œ œ# j œj œ# œj œb ™ œn
j ‰ œ ™
œ ™ œj ‰ œ ™ œ ™ œj ‰ œ ™
œ# ™ œJ Œ œ# ™ œJ Œ œ# ™ œJ Ó
Œ ‰ œbJ ˙ ˙# ™ Œ ‰ œnJ ‰ œb j ˙ w
Œ ‰ œj ˙ ˙# ™ Œ ‰ œb j ‰ œb j ˙ wb
Œ ‰
œbJ ˙ ˙# ™ Œ ‰ œbJ ‰ œJ ˙ wb
Œ ‰ œbJ ˙ ˙b ™ Œ ‰ œJ ‰ œbJ ˙ wn
œ# ™ œJ Œ œ# ™ œJ Œ œ# ™ œJ Œ Œ
œ ™ œJ Œ œ# ™ œJ Œ œn ™ œJ Œ Œ
œ ™ œJ Œ œ# ™ œJ Œ œ# ™ œJ Œ Œ
œ ™ œ
J Œ
œ ™ œ
J Œ
œb ™ œ
J Œ Œ
wb ‰ œ# œ#J œJ œ œbJ œ ™ œJ ˙ w ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ#
V ™ VJ Œ V ™ VJ Œ V ™ VJ V V V V V V V ™ VJ V V V V V V V V V V
œ# ™ œ# j ‰ œj œb ™ œbJ ‰ œj œn ™ œJ ‰ œ# ™ ‰ œ œ#J œJ œ œj œb ™ œbJ ‰ œb ™ œ ™ œj ‰ œ ™ œ ™ œj ‰ œ ™
Vœ ™ V Vœj ‰ Vœj œ V Vœ œ ‰ Vœj œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ œ V Vœj œj œ V Vœj œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V Vœ ™ V Vœj ‰ œ ™ V Vœ ™ V Vœj ‰ œ ™ V
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œ œ w w w w
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Sparse, let it grow
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Œ ‰ œ#J ˙ œ ™ œ#J œ œ w w
Ó Œ ‰ œJ
Œ ‰ œj ˙ œ ™ œj œ œ w w
Ó Œ ‰ œJ
Ó Œ ‰ œJ
Ó Œ ‰ œJ
‰ VJ Œ + V V V V V V V V V V V V V V V V V ™ VJ V V V V V V V V V V
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Œ ‰ VJ + V V V V Œ ‰ VJ + V V V V V ™ VJ + ‰ VJ + ™ V ™ VJ Œ V ™ VJ Œ
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œJ œ œ œ w w w ‰ œ#J ‰
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V ™ VJ V V V V V V V V V V V V V V ‰ VJ ‰ VJ V ‰ VJ V V V V V V V V V V V V
V ™ VJ V V V V V V V V V V V V V V ‰ VJ ‰ VJ V ‰ VJ V V V V V V V V V V V V
V ™ VJ V V V V V V V V V V V V V V ‰ VJ ‰ VJ V ‰ VJ V V V V V V V V V V V V
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+ ™ V V V V V V V V V V V V V V ™ VJ V V V V V V V V V V V V V V
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‰ œ# j œœœ### œ# œœœnnn œ
œœœ### œœœ œb
˙˙˙#nn œn œ# œn œb œœœnn œnJ œœœ œnJ
‰ œœ ™™ œœ## ™™ œœbb J œœ ˙˙# ™™ Œ œœnb ™™ œœnn ™™
V‰ œ ™ V Vœ ™ V Vœj œ V˙ ™ V V VŒ Vœ ™ V œ ™ V
INT. 1
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{
°
¢
Ten. Sax.
Ob.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
A‹11 A¨Œ„Š7(b5) D‹11 F‹11 E¨Œ„Š13 A¨(“2) G7(„ˆˆ4)
oboe out
E
30
oboe outE
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
&
more active
& .^ ∑
&
&
? ∑ ∑ ∑
?
/
V + V ™ VJ V ™ VJ V ™ VJ ‰ V ™
œ œ ‰ œ œb w
œœ ˙˙## œœn ™™ œœbb j œœ ™™ œœ## j œœ ™™ œœ## j ‰ œœnn ™™
œœœb ˙˙˙ ‰ œj œœœbb œ œœœbbb œ œœœ œœœ œ œœœbbb ‰ œœœbnb J
œœœ
œœ ˙˙## œœn ™™ œœbb J œœ ™™ œœ## J œœ ™™ œœ## J ‰ œœnn ™
™
Vœ V˙ V Vœ ™ V Vœj œ ™ V Vœj œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V
INT. 1
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{
°
¢
Ten. Sax.
Ob.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
F©Œ„Š7(b5) A¨‹11 A¨/B¨ C©7(#9) CŒ„Š7(b5) B‹11 A‹11 A¨Œ„Š7(b5)33 34
34
34
34
34
34
34
&
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
? ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
‰ V ™ V ™ VJ V + ™ Œ V ™ V ™ V +
‰ œœ ™™ œœ## ™™ œœbb J œœ ˙˙# ™™ Œ œœnb ™™ œœnn ™™ œœ ˙˙##
‰ œ# j œœœ### œ# œœœnnn œ
œœœ### œœœ œb
˙˙˙#nn œn œ# œn œb œœœnn œnJ œœœ œnJ œœœb ˙˙˙
‰ œœ ™™ œœ## ™™ œœbb J œœ ˙˙# ™™ Œ œœnb ™™ œœnn ™™ œœ ˙˙##
V‰ œ ™ V Vœ ™ V Vœj œ V˙ ™ V V VŒ Vœ ™ V œ ™V Vœ V˙ V
INT. 1
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°
¢
Ten. Sax.
Ob.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
D‹11 F‹11 E¨Œ„Š13 A¨(“2) G7(„ˆˆ4) F©Œ„Š7(b5) A¨‹11 A¨/B¨F37
F
44
44
44
44
44
44
44
&
& ∑ ∑ ∑
&
&
? ∑ ∑ ∑
?
/
V ™ VJ V ™ VJ V ™ VJ ‰ V ™ ‰ V ™ V ™ VJ
œœn ™™ œœbb j œœ ™™ œœ## j œœ ™™ œœ## j ‰ œœnn ™™ ‰ œœ ™™ œœ## ™™ œœbb J
‰ œj œœœbb œ œœœbbb œ œœœ œœœ œ œœœbbb ‰ œœœbnb J
œœœ ‰ œ# j œœœ### œ# œœœnnn œ
œœœ###
œœn ™™ œœbb J œœ ™™ œœ## J œœ ™™ œœ## J ‰ œœnn ™
™ ‰ œœ ™™ œœ## ™™ œœbb J
Vœ ™ V Vœj œ ™ V Vœj œ ™ V Vœj ‰ œ ™ V V‰ œ ™ V Vœ ™ V œj
INT. 1
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{
°
¢
Ten. Sax.
Ob.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
C©7(#9) CŒ„Š7(b5) B‹11 A‹11 A¨Œ„Š7(b5)40
mp
34 34
34 34
34 34
34 34
34 34
34 34
34 34
&
& ∑ ∑ >
&
&
? ∑ ∑ ∑
?
/
V + ™ Œ V ™ V ™ V +
Œ ‰ œ œb œ œb œ œb
œœ<b><b> ˙˙# ™™ Œ œœnb ™™ œœnn ™™ œœ ˙˙##
œœœ<#><#><#> œb ˙˙˙#nn œn œ# œn œb œœœnn œnJ œœœ œnJ œœœb ˙˙˙
œœ<b><b> ˙˙# ™™ Œ œœnb ™™ œœnn ™™ œœ ˙˙##
Vœ V˙ ™ V V VŒ Vœ ™ V œ ™ V Vœ V˙ V
INT. 1
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{°
¢
Ten. Sax.
Ob.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
B7(#9) FŒ„Š7(#11)
vamp endsG43
f fp
f fp
EŒ„Š7(#11) C©Œ„Š7(#11)
fp
A7(#9) BŒ„Š7(#11) B¨13(“4) E‹9 E¨Œ„Š7(#11)
f fp
f
vamp endsG
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
34 44 34
& ∑ U
fl ∑ U fl
& >
U
~~~~~~~~~ fl
Ÿb ~~~~~~~~~ U flŸb ~~~~~~~
&
>U~~~~~~~~~ fl U fl
& U
fl flU
? ∑ ∑ ∑ ∑
? U
>
fl U fl
/ U
fl U fl
+ ™ Œ ‰ V ™
œb ™ œb ™ ˙ ™ Œ œ œj œ ™ œ# ™ œ ™
œb ™ œb ™ ˙˙˙#n ™™™ Œ œ œJ œ ™ œ# ™ œœœ ™™™
V ™ VJ V + ™ Œ V VJ V ™ V ™ VJ V
œ ™ œ# ™ ˙ ™ Œ œ œj œb ™ œ ™ œb ™
œ ™V V œ ™ V + ™ ¿ Vœ ™ V œ ™ V œ ™V V œ ™ V
INT. 1
77
{°
¢
Ten. Sax.
Ob.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
47
mp f
mp f
mp
E7(#9) FŒ„Š9 F©‹9
f
GŒ„Š7(b5) A¨‹11
mp f
mp f
& ∑ ∑ ∑U
&
Ÿ< >
4:3q
U
4:3q
&
4:3q
U
4:3q
& U
? ∑ ∑ ∑U
? U
/
4
U
4
Œ ‰ œj œb œ œ œ œ
œb œn œ œ ˙b
Œ ‰ œJ œb
œ œ œ œ œb œn œ œ ˙˙˙bb
Œ ‰ VJ V V ™ VJ V V ™ VJ V
Œ ‰ œn ™ œ ™ œ# ™ œ ™ œb ™
V V V V V œV œ V œ V œ œV œ V ˙ V
INT. 1
78
{°
¢
Ten. Sax.
Ob.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
A¨/A E/F F‹1150
F©/G D/E¨ E¨‹11
& ∑ U ∑ U U
& -
U U U
& -
U U U
& U ∑ U U
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? U ∑ U U
/ U U U
+ ™ + ™ + ™
Œ œb œb ˙ ™ Ó œ# ˙# ™ ˙ ™
Œ œb œœœbb ˙˙˙ ™™™ Ó œ# ˙˙˙# ™™™ ˙˙˙### ™™™
Ó V + ™ + ™ + ™
Ó œ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
¿ V V + ™ ¿ ¿ V + ™ + ™
INT. 1
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°
¢
°
¢
{
Copyright © 2018
Solo Tenor Saxophone
Alto Saxophone
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Oboe
Trumpet in Bb
Trumpet in Bb
Trombone
Trombone
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Jazz Guitar
Piano
Acoustic Bass
Drum Set
Medium Swing q = 120
A
p fp
p
p
Medium Swing q = 120A
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Andrew Janak
MIDWEST PORTRAIT MVT. 2: The Tradition (Omaha)
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
>
3 3
3 3
3
3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
>
3 3 3 3 3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
triplet-based time
œ œ# œn œ œn œ# œ# ˙ ™ ˙ ™ œ ‰ œ#J œ# œn œ œ œb œ# ˙ œ œ# œ# œ# œ œ œ ˙# ™ œ ‰ œJ œ# œ# œ#
‰ œJ œb œ
œ œ œ œ œ œ œb œ œ ˙
™
Œ ‰
œ# œ# œ œ ˙ ‰ œ# œ
œ œ# œ# œ œ œ œ œ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
B9
mf fp
mf
mf
mf
mf
mf
CŒ„Š7(b13) A‹Œ„Š7
mf
B
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
>
3 3 3 3
3 3
3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
3 3 3 3 3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
.^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^
& ∑ ∑ .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^
B ∑ ∑ .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^
> > .^ .^ > > .^
? ∑ ∑
.^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
/
(9) fill...............
string/bass ostinato
œ# œ# œ œ# œ# œ ‰ œnJ œ# œn œn œ œ#
œn œ œn œ# œ# ˙ ™ ˙ ™ œ ‰ œ#J œ# œn œ œ œb œ# ˙ œ œ# œ# œ# œ œ œ ˙# ™
˙ ‰
œJ œ œb œb œ œ ˙n ™ ‰ œJ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ
œ ˙ ™
Œ ‰
œ# œ# œ œ ˙ ‰ œ# œ
œ œ# œ# œ œ œ œ
œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œJ ‰ œ œ ‰ œ#J ‰ œJ œ œ# œ ‰ œJ ‰ œ#J œ œ
œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œJ ‰ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ
œ# œ ‰ œJ ‰ œ#J œ œ œ# ‰ œJ ‰ œJ œJ ‰ œ# œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ
œ œ
‰
œJ ‰
œJ œ œ œ ‰
œJ ‰
œJ œJ ‰
œ œ
‰
œJ ‰
œJ œ œ œ ‰
œJ ‰
œJ œ œ
œœ œœ ‰ œœJ ‰
œœJ
œœ œœ œœ ‰ œœJ
œœ œœ œœJ ‰
œœ œœ ‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ œœ ‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ
V V V V V œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV
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°¢
°
¢
°
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
mf fp
C18
mf
fp
mf
mf
mf
mf
mf
mf fp
B¨/F© CŒ„Š7(b13) A‹Œ„Š7
mf
C
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
& ∑ ∑
>
3 3 3
3 3
& ∑
3
3
3
3
3
&
>3
3 3 3 3
3 3
& ∑ ∑ ∑
^ ^
> >
^ ^
> >
^ ^
> >
& ∑ ∑ ∑ - -
>
3
3
3 3
& ∑ ∑ ∑
- -
3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑
- -
3
3 3 3
?
3 3 3 3 3
? ∑
3 3 3 3 3
&
.^ > > .^ .^ > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > >
& .^ > > .^ .^ > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > >
B
.^ > > .^ .^ > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > >
?
.^ > > .^ .^ > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > >
& ∑ ∑ >
3 3 3
3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(9) counterline added
‰ œJ œb œ œ œn œ# œn œ œn œ# œ# ˙ ™ ˙ ™ œ ‰ œ#J œ# œn œ œ œb œ# ˙
Ó ‰ œ#J œ œ œn œ œ ˙# ™ ‰ œj œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ ˙ ™ Œ ‰ œ œb œb œb
œ<#> ‰ œJ œ# œ# œ# œ# œ# œ œ# œ# œ ‰ œnJ œ# œn œn œ œ# œn œ œn œ# œ# ˙ ™ ˙ ™ œ ‰ œ#J œ# œn œ œ œb œ# ˙
œ œ ‰ œj ‰ œ ™ œ œ ‰ œj ‰ œj œ œ œ ‰ œ# j ‰ œj œ
Ó ‰ œb j œ ™ œJ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œb œb œ Œ
Ó ‰ œbJ œ ™ œ#J œ œ# œ œ# œb œ œ œb œ# œ# œ œ œ
œb œ œb œb œ Œ
Ó ‰ œbJ œ ™ œ#J œ œ# œ œ# œb œ œ œb ¿# œ# œ œ œ œ œ œb œb œ Œ
˙ ™ ˙ ‰ œJ œ œb œb œ œ ˙n ™ ‰ œJ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ
œ ˙ ™
Œ ‰
œ# œ# œ œ
Ó ‰
œJ œ œb œb œ œ ˙n ™ ‰ œJ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ
œ ˙ ™
Œ ‰
œ# œ# œ œ
œ# ‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ ˙b œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œJ ‰ œ œ ‰ œ#J ‰ œJ œ
œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ˙ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œJ ‰ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ
œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ˙ œ# œ ‰ œJ ‰ œ#J œ œ œ# ‰ œJ ‰ œJ œJ ‰ œ# œ ‰ œJ ‰ œJ œ
œ
‰
œJ ‰
œJ œ œ œ ˙ œ œ ‰
œJ ‰
œJ œ œ œ ‰
œJ ‰
œJ œJ ‰
œ œ
‰
œJ ‰
œJ œ
‰ œJ œ# œn œb œ œ# œn œ œn œ# œ ˙ ™ ˙ ™ œ ‰ œJ œ# œn œ œ œ# œ ˙
œœ ‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ œœ ˙˙## œœn œœ ‰ œœJ ‰
œœJ
œœ œœ œœ ‰ œœJ
œœ œœ œœJ ‰
œœ œœ ‰
œœJ ‰
œœJ
œœ
œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV œV œV œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV ‰V œj ‰V œj œV
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
sub. p
D26
sub. p f
sub. p f
sub. p f
sub. p f
sub. p f
sub. p f
sub. p f
sub. p f
sub. p f
sub. p f
sub. p f
sub. p f
sub. p f
p
E¨/F EŒ„Š7(b5) E¨13(#11)
f
D‹7
B¨/F©
sub. p
E¨/F EŒ„Š7(b5) E¨13(#11)
f
D‹7
sub. p f
D
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
& ∑ ∑ ∑ ∑
3
3
3
3 3
& ^ ^
>3
3 3
&
>3
3
3
3 3
& ^ ^ > >
^ ^
> >
^ ^
&
^ > > ^ ^
&
^ > > ^ ^
& ^ > >
^ ^ >
? >
3 3 3
? >
3 3 3
&
.^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > .^ .^
& .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > .^ .^
B
.^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > .^ .^
?
.^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > .^ .^
& ^ ^
3
3
3 3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(9) ostinato ends
œ<#> œ# œ# œ# œ œ œ ˙# ™ œ ‰ œJ œ# œ# œ# œ# œ# œ œ# œ# œ ‰ œnJ œ# œn œn ˙ Œ
˙<b> ‰ œ œb œb œb œ œ# œn œn œb ˙ ™ ˙ ‰ œ#J œn œ œn œ œ œ œ œ ‰ œJ œb œ œ ‰ œnJ œ ™ œJ œ ˙ œ œ# ˙ ‰ œ#J
œ<#> œ# œ# œ# œ œ œ ˙# ™ œ ‰ œJ œ# œ# œ# œ# œ# œ œ# œ# œ ‰ œnJ œ# œn œn ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ‰ œ#J œ ™ œJ œ
œ# œ ‰ œj ‰ œ# j œ œ œ# ‰ œj ‰ œj œ œ# œ ˙b ˙ ™ ˙# ™ ˙n ™ ˙ ‰ œj œ ™ œ# j œ
œ œb œb œ œ œ ™ œJ Œ œ œ œ#
œ ‰
œJ œ œ# œ œ œb œ œ œb œb ‰ œJ œb œb
œb ‰ œbJ œn ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ‰ œJ
œ# œb œb œ œ œ# ™ œ#J Œ œ œ# œ#
œ#
‰
œJ œ œ# œ# œ œn œ œ œ œ ‰ œJ œ œb
œb ‰ œbJ œn ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ‰ œJ
œ# œb œb œ œ œ# ™ œ# j Œ œ œ# œ# œ# ‰ œJ œ œ# œ# œ œn œ œ œ œ ‰ œj œ œb œ ‰ œbJ œ ™ œJ œ ˙ œ œ# ˙ ‰ œJ
˙ ‰ œ# œ
œ œ# œ# œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ‰ œJ œ œb œb œ œ ˙b ™ ˙b ™ ˙b ™ ˙ ‰ œJ œ ™ œJ œ
˙ ‰ œ# œ
œ œ# œ# œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ‰ œJ œ œb œb œ œ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ‰ œJ œ ™ œJ œ
œ# œ ‰ œJ ‰ œ#J œ œ œ# ‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ ˙b œ œb œb ‰ œJ œb œb
œb ‰ œbJ œn ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ‰ œJ
œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ˙ œ œb œb ‰ œJ œb œb
œb ‰ œbJ œn ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ‰ œJ
œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ˙ œ œb œb ‰ œJ œb œb
œb ‰ œbJ œn ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ‰ œJ
œ œ
‰
œJ ‰
œJ œ œ œ ‰
œJ ‰
œJ œ œ œ ˙ œ œb œb ‰ œJ
œb œb œb ‰ œbJ œn ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ‰ œJ
œ œ# œ# œ œ œ œ ˙ ™ œ ‰ œJ œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ ‰ œnJ œ# œn œb œ œb œb ‰ œJ œb œb œb ‰ œbJ œn ™
œJ œ ˙ ™ ˙ ‰ œJ
V ™ VJ V V ™ VJ V V ™ VJ V V V ‰ VJ V V V
œœ œœ ‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ œœ ‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ œœ ˙˙## ˙n ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ‰ œJ œ ™ œJ œ
œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV œV œV Vœ V Vœ œ ‰ Vœj œ V Vœ œ ‰ Vœj œ ™ V Vœj œ V V V‰ Vœj œ ™ V Vœj œ
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°
¢
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Alto Sax.
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Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
mf
E
36
mf
A¨Œ„Š7 D¨Œ„Š7(b5)
A¨Œ„Š7 D¨Œ„Š7(b5)
mf
BŒ„Š7(#11) D¨/E¨ F©(„ˆˆ2)/D BŒ„Š7/D¨
mf
E
& ∑ ∑
melody
4
- -
3 3 3 3
3
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
melody
4
- -
3 3 3 3
3
3 3
&
(7)
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? (7) in one
/
(7)
loose swing, time
MELODY
(8)
Œ œœ
œ œb œb œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œb œ œb œb œ ˙ ‰ œœ œb œ œb œ œ œ ‰ œ# œ# œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ
˙n ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ œ ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™
œn ™ œj œ œb ™ œj Œ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙n ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ œ ™ œJ œ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ œ ™ œJ œ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
Œ œb œ œb œb œb œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œb œb œ œb œb œ ˙ ‰ œb œ œ# œ œ# œb œ œ ‰ œ# œ# œ# œ# œ# œb œb œb œ œ œb
V V V V V V
œb ™ œJ œ œb ™ œJ œ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Vœ ™ V Vœj œ Vœ ™ V Vœj œ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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Bari. Sax.
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J. Gtr.
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Dr.
F47
mp
mp
BŒ„Š7(#11) D¨/E¨
A¨(„ˆˆ2)/C B¨Œ„Š7(#11) A7½ BŒ„Š7(#11) D¨/E¨
F
&
- - -
43 3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
-
3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
-
3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
- - -
4
-
3 3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? (14)
/
(14) + bone counterline
œb œn œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ œ œb œ ˙ ™ Œ œ œ œ œb œb œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œb œ œb œb œ
Œ ‰
œJ œb œb œb œb œb œb œ œ œ œb œb ™ œJ œ œb œb œ œ œb
Œ ‰
œJ œb œb œb œb œb œb œ œ œ œb œb ™ œJ œ œb œb œ œ œb
œb œ œb œ œ œ œn œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ œb œb œ ˙ ™ Œ œb œ œb œb œb œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œb œb œ œb œb œ
V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
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Tbn.
Vln. I
Vln. II
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Vc.
J. Gtr.
Pno.
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Dr.
57
f
f
f
f
F©(„ˆˆ2)/D BŒ„Š7/D¨ A¨(„ˆˆ2)/C B¨Œ„Š7(#11) A7½
F©(„ˆˆ2)/D BŒ„Š7/D¨ A¨(„ˆˆ2)/C B¨Œ„Š7(#11) A7½
&
- - - - -
3 3
3
3 3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ >
43
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ >
43
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ >
43
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ >
43
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ >
43
? - ^ -
3 3 3 3 3
? - ^ -
3 3 3 3 3
& ∑ ∑ > > > >
>
& ∑ ∑ > >
>
>
>
B ∑ ∑ > > > > >
? ∑ ∑ >
> > > >
&
- - - -
3 3
3
3 3 3 3 3
&
(14)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? (14)
/
(8)
4 (14)
˙<b> ‰ œ œ œb œ œb œ œ œ ‰ œ# œ# œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œb œn œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ œ œb œ ˙ ™
Ó ‰ œJ œ# ™ œ#J œ œ œ œ ™ œJ ‰ œJ œ œ œ œ#
Ó ‰ œj œ# ™ œJ œ œ œb œ ™ œbJ ‰ œJ œb œn œb œ
Ó ‰ œj ˙ ™ ˙# ™ œ# ™ œj œ
Ó ‰ œj œ ™ œj œ œ œb œ ™ œJ ‰ œbJ œ œb œ œ
Ó ‰ œj œ# ™ œJ œ œ œ œ ™ œJ ‰ œJ œ œb œ œ
Ó ‰ œj œ# ™ œJ œ œ œ œ ™ œJ ‰ œJ œ œb œ œ
œ<b> œ œb œb œ ˙ ‰ œ œ# ˙# ™ œ# ™ œbJ œ œb ™ œJ œ œb œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ# œn œb œ œb œb ™ œ#J œ
œ<b> œ œb œb œ ˙ ‰ œ œ# ˙# ™ œ# ™ œbJ œ œb ™ œJ œ œb œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ# œn œb œ œb œ ™ œbJ œ
Œ ˙b ˙b ™ ˙b ™ ˙n ™ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™
Œ ˙b ˙b ™ ˙b ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™
Œ ˙b ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™
Œ ˙b ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ œb ™ œJ œ ˙ ™
˙<b> ‰ œb œ œ# œ œ# œb œ œ ‰ œ# œ# œ# œ# œ# œb œb œb œ œ œb œb œ œb œ œ œ œn œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ œb œb œ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V Vœ ™ V Vœj œ Vœ ™ V Vœj œ Vœ œV œ Vœ
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J. Gtr.
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Dr.
f
G
66
f mp
f mp
f mp mf
f mp
f mp
f mp
f
f
f mf
f mf
f mf
f mf
f
f
D‹7
mf
D¨Œ„Š7(#11) A¨Œ„Š7/B¨ A‹11 C/A¨ B¨/F© E¨Œ„Š7/F F13(#11) E¨13(#11) D¨13(#11)
f
D‹7
mf
D¨Œ„Š7(#11) A¨Œ„Š7/B¨ A‹11 C/A¨ B¨/F© E¨Œ„Š7/F F13(#11) E¨13(#11) D¨13(#11)
f mf
G
&
- - > >
4 43 3 3
& ∑ ∑ > >
4
& ∑ ∑ > >
4
& ∑ ∑ ∑ 4
& ∑ ∑ > >
4
& ∑ ∑ > >
4
& ∑ ∑ > >
4
? - - > >
- >
4 43 3 3 3
? - - > >
- >
4 43 3 3
&
> >
4 4 43
& > >
4
4 43
B
> > 4 4
3
?
> >
4 43
&
- - > >
4 43 3
3
&
(10)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? (10)
4
/
(10)
4
‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ œ ™ œJ œ œ œ œ œb œ œ ™ œJ œ œ# œ œ# ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ‰ œ#J œ œ œb œ œ œ œb œ
˙# ™ ‰ œ#J œ œ œ ˙# ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ# œ œ œb ™ œJ œ ˙ ™
˙ ™ ‰ œ#J œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œbJ œ ˙# ™
˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ œ ™ œj œ œ ˙ Œ œ ™ œJ œ œb œ œ œb
˙ ™ ‰ œJ œ œ œ ˙ ™ ˙b ™ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ ˙b ™
˙# ™ ‰ œ#J œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œJ œ ˙ ™
˙# ™ ‰ œ#J œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œJ œ ˙ ™
‰
œJ ‰
œJ œ œn œ œ ™ œJ œ œb œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ œb ‰ œbJ œ œ œn œ ™ œJ ‰ œbJ œ œb œ œ œb œ œ œ
˙ Œ œ ™ œJ œ œb œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ œb ‰ œbJ œ œ œn œ ™ œJ ‰ œbJ œ œb œ œ œb œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œb
˙ ™ ˙ ™ ˙b œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œb
˙ ™ ˙b ™ ˙b œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙b œ œ ˙ ™ œ œb œ œ œb œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œb œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œb ˙ ™ œ œb œ œ œb œ œ œ
‰ œJ ‰ œJ œ œn œ œ ™ œJ œ œ œb œ œb œ œ ™ œJ œ œn œ œ ™ œJ œ œ ™ œbJ œ ˙ ™ ˙ ‰ œJ œ œ œb œ œ œb œ œb
V V V V V V V V ‰ VJ V V V V V V V V V V V ‰ VJ V V V V ™ VJ V V ™ VJ V
V V V V V V V V ‰ VJ V V V V V V V V V œn ™ œJ œ œ ˙ ™ œb ™
œb ™ œb œ œ œb
V V V V V V VÓ V V‰ V V V V V V V V V Vœj Ó V V‰ V V V Vœj œ ™ V Vœj œ Vœ œV œ Vœ
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Vla.
Vc.
J. Gtr.
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Dr.
ff f
H
76
f
f f
f
f f
f
f
ff f
ff f
f
f
f
f
ff f
f
f
CŒ„Š7(b13) A‹Œ„Š7 B¨/F©
f
H
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
3
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
3 3 3
&
.^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ >
& .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ >
B .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^
> > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ >
?
.^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
3
3 3
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(9)
œ œ# œn ˙ ‰ œb œ œ œ œb
˙# ™
˙b ™ ‰ œ# œn œ œ œb
˙ ™
˙n ™ ‰ œ# œn œ œb œb
˙# ™
˙ ™
œn œ œ ˙ ‰
œb œ œb œ œb
œn œ œ ˙ ‰
œb œ œb œ œb
œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œJ ‰ œ œ ‰ œ#J ‰ œJ œ œ# œ ‰ œJ ‰ œ#J œ œ œ# ‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ ˙b
œn œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œJ ‰ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ˙
œ# œ ‰ œJ ‰ œ#J œ œ œ# ‰ œJ ‰ œJ œJ ‰ œ# œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ
˙
œn œ
‰
œJ ‰
œJ œ œ œ ‰
œJ ‰
œJ œJ ‰
œ œ
‰
œJ ‰
œJ œ œ œ ‰
œJ ‰
œJ œ œ œ ‰
œJ ‰
œJ œ œ œ ˙
œ œ# œn ˙ ‰ œ# œn œ œb œb
œœœœn#n œœœœ
‰
œœœœ
j ‰
œœœœn#
j
œœœœ œœœœ œœœœn#
‰
œœœœ
j
œœœœ œœœœ œœœœ
j ‰
œœœœn# œœœœ
‰ œœœœ#
j ‰ œœœœ
j
œœœœ œœœœ# œœœœ ‰ œœœœ
j ‰ œœœœ#
j
œœœœ œœœœ œœœœ# ‰ œœœœ
j ‰ œœœœ
j
œœœœ œœœœ# œœœœ ˙˙˙˙b
œœ œœ ‰ œœJ ‰
œœJ
œœ œœ œœ ‰ œœJ
œœ œœ œœJ ‰
œœ œœ ‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ œœ ‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ œœ ‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ œœ ˙˙##
œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV ‰V œj ‰V œj œV œV œV œV œV
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mf
I86
mf
mf
mf
mf fp
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf fp
CŒ„Š7(b13) A‹Œ„Š7
mf
I
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
&
>
3 3
3 3
3
3
3
& .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^
> > .^ .^ > > .^ .^ > >
&
>
3 3
3 3
3
3
3
&
.^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > > .^ .^ > >
& >
3 3
3
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J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
F/E¨
P
144
mp
mf
mp mf
mp
F/E¨
mp mf
mp mf
mf
E¨/D¨ E¨/D¨
E¨/D¨ E¨/D¨
P
&
(8)
& -
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4
& 4 4
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& -
&
(8)
?
4 4
?
4 4
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4
&
(8)
?
? (8)
/
(8)
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ Œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ œ
œ œ
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œ œ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œj œ ˙ ™ Œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œ
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œb œb œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œb œb
Œ œ œb œ
œœœbb ™™™ œœœj œœœ V V V V V V V V V œœœbb ™™™ œœœj œœœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
Vœ ™ V Vœj œ V V V V V V V V V Vœ ™ V Vœj œ V V V V V V V V V
MVT. 2
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
F/E¨
Q
152
mf
mf
mf
F/E¨
mf
mf
E¨/D¨ E¨/D¨
E¨/D¨ E¨/D¨
Q
&
(8)
& -
&
4 4
& 4 4
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& -
&
(8)
?
4 4
?
4 4
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
4 4
&
(8)
?
? (8)
/
(8)
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ Œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ Œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ Œ œ œ œ
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œ œ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œj œ ˙ ™ Œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œ
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œb œb œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œb œb
˙b ™ ˙ ™ œb ™ œbJ œ Œ œ œb œ ˙ ™ ˙b ™ œ ™ œbJ œ Œ œ œb œ
œœœbb ™™™ œœœj œœœ V V V V V V V V V œœœbb ™™™ œœœj œœœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
Vœ ™ V Vœj œ V V V V V V V V V Vœ ™ V Vœj œ V V V V V V V V V
MVT. 2
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°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
F/E¨
R
160
f
f
f
f
f
F/E¨
f
f
f
f
f
f
f
E¨/D¨ E¨/D¨
f
f
E¨/D¨ E¨/D¨
f
R
&
(8)
& -
&
4 4
& 4 4
& -
& -
&
(8)
?
4 4
?
4 4
&
&
B
?
&
4 4
&
(8)
?
?
(8)
/
(8)
4
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ Œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ Œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ Œ œ œ œ
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œ œ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ ™ œbJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ Œ œb œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ Œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œ
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œb œb œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œb œb
œ ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œœbb ™™ œœJ œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœbb ™™ œœJ œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙b ™ ˙ ™ œb ™ œbJ œ Œ œ œb œ ˙ ™ ˙b ™ œ ™ œbJ œ Œ œ œb œ
œœœbb ™™™ œœœj œœœ V V V V V V V V V œœœbb ™™™ œœœj œœœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
Vœ ™ V Vœj œ V V V V V V V V V Vœ ™ V Vœj œ V V V V V V Vœ œV œ Vœ
MVT. 2
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
F/E¨
S
168
f
f
f
f
f
F/E¨
f
f
f
f
f
f
f
E¨/D¨ E¨/D¨
f
f
E¨/D¨ E¨/D¨
f
S
&
(8)
& -
&
4 4
& 4 4
& -
& -
&
(8)
?
4 4
?
4 4
&
&
B
?
&
4 4
&
(8)
?
? (8)
/
(8)
4
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ Œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ Œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ Œ œ œ œ
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œ œ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ ™ œbJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ Œ œb œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ Œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œ
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œb œb œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œb œb
œ ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œb ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œœbb ™™ œœJ œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœbb ™™ œœJ œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙b ™ ˙ ™ œb ™ œbJ œ Œ œ œb œ ˙ ™ ˙b ™ œ ™ œbJ œ Œ œ œb œ
œœœbb ™™™ œœœj œœœ V V V V V V V V V œœœbb ™™™ œœœj œœœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
Vœ ™ V Vœj œ V V V V V V V V V Vœ ™ V Vœj œ V V V V V V Vœ œV œ Vœ
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°¢
°
¢
°
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
ff
F/E¨
trumpet/tenor wind downT
176
ff
ff
ff
ff
ff
ff
E¨(“2)
ff
ff
ff
D¨(“2) D¨(“2)
ff
ff
D¨(“2) D¨(“2)
ff mp
trumpet/tenor wind downT
&
(8)
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(8)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(8)
?
? (8)
/
(8)
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œ ™ œJ œ ˙ ™
œ ™ œJ œ ˙ ™
œb ™ œJ œ ˙ ™
œb ™ œJ œ ˙ ™
œ ™ œJ œ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œb ™ œJ œ ˙ ™
œb ™ œJ œ ˙ ™
œb ™ œJ œ ˙ ™
œœbb ™™ œœj œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœj œœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
Vœ ™ V Vœj œ V˙ ™ V V V˙ ™ V V V˙ ™ V V Vœ ™ V Vœj œ V˙ ™ V V V˙ ™ V V V˙ ™ V V
MVT. 2
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°
¢
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
F/E¨
U
184
D¨(“2) D¨(“2)
D¨(“2) D¨(“2)
U
&
(8)
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(8)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(8)
?
? (8)
/
(8)
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœj œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœj œœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V œœbb ™™ œœJ œœ V V V V V V V V V
Vœ ™ V Vœj œ V V V V V V V V V Vœ ™ V Vœj œ V V V V V V V V V
MVT. 2
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°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
Drum soloV W192
pp
pp
pp
Drum soloV W
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
(6) (12)
œœœœn#nn œœœœ
‰
œœœœ
j ‰
œœœœn#
j
˙˙˙˙
‰ œœœœ#
j ‰ œœœœ
j
œœœœ œœœœ# ˙˙˙˙
œœ œœ ‰ œœJ ‰
œœJ
˙˙ ‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ ˙˙
Vœ Vœ V‰ Vœj ‰ Vœj ˙ V V V V V V V V V V V V V V‰ Vœj ‰ Vœj œ Vœ V˙ V V V V V V V V V V V V V
MVT. 2
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°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
X Y204
p
p
X Y
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
(6) (12)
œœœœn# œœœœ
‰
œœœœ
j ‰
œœœœn#
j
˙˙˙˙
‰ œœœœ#
j ‰ œœœœ
j
œœœœ œœœœ# ˙˙˙˙
œœ œœ ‰ œœJ ‰
œœJ
˙˙ ‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ ˙˙
Vœ Vœ V‰ Vœj ‰ Vœj ˙ V V V V V V V V V V V V V V‰ Vœj ‰ Vœj œ Vœ V˙ V V V V V V V V V V V V V
MVT. 2
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
+ strings
Z AA
216
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
+ strings
Z AA
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
.^ .^ > > ∑ ∑ > > .^ ∑ ∑
& .^ .^ > > ∑ ∑ > > .^ ∑ ∑
B .^ .^ > > ∑ ∑
> > .^
∑ ∑
?
.^ .^ > >
∑ ∑
> > .^
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
/
(6) (12)
œ œ ‰ œJ ‰ œJ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œ#J ‰ œJ œ œ# ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ œ ‰ œJ ‰ œJ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œJ ‰ œJ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ# œ ‰ œJ ‰ œ#J ˙ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œJ ‰ œJ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ œ
‰
œJ ‰
œJ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œJ ‰ œJ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œœœœn# œœœœ
‰
œœœœ
j ‰
œœœœn#
j
˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙ ™™™™ ‰ œœœœ#
j ‰ œœœœ
j
œœœœ œœœœ# ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙ ™™™™
œœ œœ ‰ œœJ ‰
œœJ
˙˙ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ‰ œœJ ‰ œœJ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
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mf fp
mf fp
mf fp
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
+ horn backgroundsBB
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
> > ∑ ∑
3
& ∑ >
>
∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ >
>
∑ ∑
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
.^ .^ > > ∑ ∑
& .^ .^ > > ∑ ∑
B .^ .^ > > ∑ ∑
?
.^ .^ > >
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
/
(6)
Œ Œ œ œ# œ ˙ ™
Œ Œ œ œb œ ˙
™ ˙ ™
‰ œ œb
˙ ˙ ™
œ œ ‰ œJ ‰ œJ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ œ ‰ œJ ‰ œJ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ# œ ‰ œJ ‰ œ#J ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ œ
‰
œJ ‰
œJ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œœœœn# œœœœ
‰
œœœœ
j ‰
œœœœn#
j
˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙ ™™™™
œœ œœ ‰ œœJ ‰
œœJ
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fp
fp
fp
CC
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ >
> ∑ ∑
3
& ∑
> > ∑ ∑
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ >
> >
∑ ∑
3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
> > .^ ∑ ∑
& > > .^ ∑ ∑
B
> > .^
∑ ∑
?
> > .^
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
/
(12)
œ# œ œ ˙
Œ Œ œ# œ# œ# œ# œ œ# ˙ ˙ ™
‰ œ œ œ œ
œ œ# œ œ ˙ ™
‰ œ#J ‰ œJ œ œ# ˙ ˙ ™ ˙ ™
‰ œJ ‰ œJ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
‰ œJ ‰ œJ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
‰
œJ ‰
œJ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
‰ œœœœ#
j ‰ œœœœ
j
œœœœ œœœœ# ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙ ™™™™
‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ ˙˙ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
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DD
240
fp
fp
fp
fp
f
f
mf
DD
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
>
∑ ∑
3
& ∑ >
> > ∑ ∑
3 3
&
^ ^ > > ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ^ ^ > > ∑ ∑
&
^ ^
> > ∑ ∑
? ∑ ∑ >
>
∑ ∑
3
?
^ ^ > >
∑ ∑
&
.^ .^ > > ∑ ∑
& .^ .^ > > ∑ ∑
B .^ .^ > > ∑ ∑
?
.^ .^ > >
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
/
(6)
Œ Œ œ œ# œ ˙ ™
Œ Œ œ œb œ ˙
™ œ œ# œb œ œ
œ œ ‰ œJ ‰ œJ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ# œ ‰ œJ ‰ œ#J ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ œ ‰ œj ‰ œj ˙ ˙ ™ ˙ ™
‰ œ œb
˙ ˙ ™
œ œ
‰
œJ ‰
œJ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ œ ‰ œJ ‰ œJ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ œ ‰ œJ ‰ œJ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ# œ ‰ œJ ‰ œ#J ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ œ
‰
œJ ‰
œJ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œœœœn# œœœœ
‰
œœœœ
j ‰
œœœœn#
j
˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙ ™™™™
œœ œœ ‰ œœJ ‰
œœJ
˙˙ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
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EE
246
f fp
f fp
mf fp
mf fp
mf fp
f
fp
EE
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ >
> ∑
3
3
3
& ∑
> > ∑ ∑
3 3
&
> > ^ > ∑ 3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > > ^ > ∑
3 3
& > >
^
> ∑
3 3
? ∑ ∑ >
> > >
∑
3 3 3 3 3 3
? > > ^ > ∑
3 3
&
> > .^ ∑
3 3
& > > .^ ∑
3 3
B
> > .^
∑
3 3
?
> > .^
∑
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
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(12)
œ# œ œ ˙ Œ ‰ œ# œ œ# œ# œ#
Œ Œ œ# œ# œ# œ# œ œ# ˙ ˙ ™
‰ œJ ‰ œJ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œb œn œb œb œ
‰ œ#J ‰ œJ œ œ# ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ# œ œ# œ# œ#
‰ œb j ‰ œj œ œb ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ# œ œ# œ# œ#
‰ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ# œ#
‰ œJ ‰ œJ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ œ œ œ# œ#
‰ œ#J ‰ œJ œ œ# ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ œ œ œ# œ#
‰ œJ ‰ œJ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ œ œ œ# œ#
‰ œJ ‰ œJ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ œ œ œ# œ#
‰
œJ ‰
œJ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ‰ œ œ œ œ# œ#
‰ œœœœ#
j ‰ œœœœ
j
œœœœ œœœœ# ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙ ™™™™
‰
œœJ ‰
œœJ
œœ œœ ˙˙ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
V‰ Vœj ‰ Vœj œ Vœ V˙ V V V V V V V V V V V V V
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mf
Melody returns
FF
252
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
mf
ff
BŒ„Š7(#11)
mf
D¨/E¨ F©(„ˆˆ2)/D
BŒ„Š7(#11)
mf
D¨/E¨ F©(„ˆˆ2)/D
ff sub. mf
Melody returns
FF
&
4
-
3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
melody
4
-
3 3 3 3
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
Œ œ œ
œ œb œb œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œb œ œb œb œ ˙ ‰ œ œ œb œ œb œ œ
œn ™ œJ Œ
œ# ™ œJ Œ
œb ™ œj Œ
œn ™ œJ Œ
œb ™ œJ Œ
œb ™ œJ Œ
œb ™ œJ Œ
œb ™ œJ Œ
œn ™ œJ Œ
œb ™ œJ Œ
œb ™ œJ Œ
Œ œb œ œb œb œb œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œb œb œ œb œb œ ˙ ‰ œb œ œ# œ œ# œb œ
V ™ VJ Œ V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œ ™ œj Œ V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V¿œ ™ V V¿ ¿ ‰œj Œ V¿
j
V V V V V V V V V V V V V V V V V
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BŒ„Š7/D¨ A¨(„ˆˆ2)/C B¨Œ„Š7(#11) A7½
BŒ„Š7/D¨ A¨(„ˆˆ2)/C B¨Œ„Š7(#11) A7½
&
- - - -3
3 3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
- - - -3
3 3 3 3 3
&
(14)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? (14)
/
(8) (14)
œ ‰ œ# œ# œ# œ#
œ# œ œ# œ# œ œ œ œb œn œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ œ œb œ ˙ ™
œ<b> ‰ œ# œ# œ# œ# œ# œb œb œb œ œ œb œb œ œb œ œ œ œn œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ œb œb œ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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GG
266
mp
mp
BŒ„Š7(#11) D¨/E¨ F©(„ˆˆ2)/D
BŒ„Š7(#11) D¨/E¨ F©(„ˆˆ2)/D
GG
&
4
-
3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
-
3 3 3 3 3
? ∑
-
3 3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
4
-
3 3 3 3
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
Œ œ œ
œ œb œb œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œb œ œb œ œb œb œ ˙ ‰ œ œ œb œ œb œ œ
Œ ‰
œJ œb œb œb œb œb œb œ œ œ œb œb ™ œJ œ œb œb œ œ œb œ œ œb œb œ ˙ ‰ œ œ#
Œ ‰
œJ œb œb œb œb œb œb œ œ œ œb œb ™ œJ œ œb œb œ œ œb œ œ œb œb œ ˙ ‰ œ œ#
Œ œb œ œb œb œb œ ˙ ™ ˙ ™ Œ œ œb œb œ œb œb œ ˙ ‰ œb œ œ# œ œ# œb œ
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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f
f
f
f
BŒ„Š7/D¨ A¨(„ˆˆ2)/C B¨Œ„Š7(#11) A7½
BŒ„Š7/D¨ A¨(„ˆˆ2)/C B¨Œ„Š7(#11) A7½
&
- - - -3
3 3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑ >
43
& ∑ ∑ ∑ >
43
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ >
43
& ∑ ∑ ∑ >
43
& ∑ ∑ ∑ >
43
? - ^ -
3 3 3
? - ^ -
3 3 3
& > > > >
>
& > >
>
>
>
B > > > > >
? > > > > >
&
- - - -3
3 3 3 3 3
&
(14)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? (14)
/
(8)
4 (14)
œ ‰ œ# œ# œ# œ#
œ# œ œ# œ# œ œ œ œb œn œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ œ œb œ ˙ ™
Ó ‰ œJ œ# ™ œ#J œ œ œ œ ™ œJ ‰ œJ œ œ œ œ#
Ó ‰ œj œ# ™ œJ œ œ œb œ ™ œbJ ‰ œJ œb œn œb œ
Ó ‰ œj ˙ ™ ˙# ™ œ# ™ œj œ
Ó ‰ œj œ ™ œj œ œ œb œ ™ œJ ‰ œbJ œ œb œ œ
Ó ‰ œj œ# ™ œJ œ œ œ œ ™ œJ ‰ œJ œ œb œ œ
Ó ‰ œj œ# ™ œJ œ œ œ œ ™ œJ ‰ œJ œ œb œ œ
˙# ™ œ# ™ œbJ œ œb ™ œJ œ œb œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ# œn œb œ œb œb ™ œ#J œ
˙# ™ œ# ™ œbJ œ œb ™ œJ œ œb œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ# œn œb œ œb œ ™ œbJ œ
Œ ˙b ˙b ™ ˙b ™ ˙n ™ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™
Œ ˙b ˙b ™ ˙b ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™
Œ ˙b ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™
Œ ˙b ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ œb ™ œJ œ ˙ ™
œ<b> ‰ œ# œ# œ# œ# œ# œb œb œb œ œ œb œb œ œb œ œ œ œn œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ œb œb œ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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f mp
f mp
f mp mf
f mp
f mp
f mp
f
f
f mf
f mf
f mf
f mf
f
f
D‹7
mf
D¨Œ„Š7(#11) A¨Œ„Š7/B¨ A‹11 C/A¨ B¨/F© E¨Œ„Š7/F F13(#11) E¨13(#11) D¨13(#11)
f
D‹7
mf
D¨Œ„Š7(#11) A¨Œ„Š7/B¨ A‹11 C/A¨ B¨/F© E¨Œ„Š7/F F13(#11) E¨13(#11) D¨13(#11)
f mf
HH
&
- - > >
4 43 3 3
& ∑ ∑ > >
4
& ∑ ∑ > >
4
& ∑ ∑ ∑ 4
& ∑ ∑ > >
4
& ∑ ∑ > >
4
& ∑ ∑ > >
4
? - - > >
- >
4 43 3 3 3
? - - > >
- >
4 43 3 3
&
> >
4 4 43
& > >
4
4 43
B
> > 4 4
3
?
> >
4 43
&
- - > >
4 43 3
3
&
(10)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
(10)
4
/
4 (10)
‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ œ ™ œJ œ œ œ œ œb œ œ ™ œJ œ œ# œ œ# ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ ˙ ‰ œ#J œ œ œb œ œ œ œb œ
˙# ™ ‰ œ#J œ œ œ ˙# ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ# œ œ œb ™ œJ œ ˙ ™
˙ ™ ‰ œ#J œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œbJ œ ˙# ™
˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ œ ™ œj œ œ ˙ Œ œ ™ œJ œ œb œ œ œb
˙ ™ ‰ œJ œ œ œ ˙ ™ ˙b ™ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ ˙b ™
˙# ™ ‰ œ#J œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œJ œ ˙ ™
˙# ™ ‰ œ#J œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œJ œ ˙ ™
‰
œJ ‰
œJ œ œn œ œ ™ œJ œ œb œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ œb ‰ œbJ œ œ œn œ ™ œJ ‰ œbJ œ œb œ œ œb œ œ œ
˙ Œ œ ™ œJ œ œb œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ œb ‰ œbJ œ œ œn œ ™ œJ ‰ œbJ œ œb œ œ œb œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œb
˙ ™ ˙ ™ ˙b œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œb
˙ ™ ˙b ™ ˙b œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙b œ œ ˙ ™ œ œb œ œ œb œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œb œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œb ˙ ™ œ œb œ œ œb œ œ œ
‰ œJ ‰ œJ œ œn œ œ ™ œJ œ œ œb œ œb œ œ ™ œJ œ œn œ œ ™ œJ œ œ ™ œbJ œ ˙ ™ ˙ ‰ œJ œ œ œb œ œ œb œ œb
V V V V V V V V ‰ VJ V V V V V V V V V V V ‰ VJ V V V V ™ VJ V V ™ VJ V
V V V V V V V V ‰ VJ V V V V V V V V V œn ™ œJ œ œ ˙ ™ œb ™
œb ™ œb œ œ œb
V V V V V V VÓ V V‰ V V V V V V V V V Vœj Ó V V‰ V V V Vœj œ ™ V Vœj œ Vœ œV œ Vœ
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
mp f
II
290
f p mf fp
f p mf fp
f p mf fp
f p mf fp
f p mf fp
f p mf fp
f p mf fp
f p mf fp
f mp f
f mp f
f p mf fp
f p mf fp
f mp f
F13(#11)
f
f mp mf fp
f mp f fp
II
&
4
>
4
& ^ >
&
^ >
& ^
>
& ^
>
& ^
>
& ^ >
?
4
>
4
?
4
>
4
&
4
>
4
& 4 >4
B
4
>
4
?
4
>
4
&
4
>
4
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ^ >
/
4
(8)
Œ
œ# œ œ œ œ œb œ œ œ# ™ œbJ œ œ# ™ œnJ œ ˙ ™ œ ‰ œJ œ œ ˙ ™ ˙ ™
œ Œ Œ ˙ ™ ˙# ™ œ ™ œJ œ ˙ ™ œ Œ Œ ‰ œJ ˙ ˙ ™
œ Œ Œ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ ˙b ™ œ Œ Œ ‰ œbJ ˙ ˙
™
œ Œ Œ ˙# ™ ˙b ™ œ# ™ œn j œ ˙# ™ œ Œ Œ ‰ œ# j ˙ ‰ œj œ# œ# ‰ œb j
œ Œ Œ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œJ œ ˙ ™ œ Œ Œ ‰ œJ ˙ ˙ ™
œ Œ Œ ˙ ™ ˙# ™ œ ™ œJ œ ˙ ™ œ Œ Œ ‰ œJ ˙ ˙ ™
œ Œ Œ ˙b ™ ˙b ™ œ ™ œj œ ˙ ™ œ Œ Œ ‰ œJ ˙ ˙ ™
Œ
œ œb œ œ œb œ ˙ œ# ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ œ Œ Œ ‰ œJ ˙ ˙ ™
Œ
œ œb œ œ œb œ ˙ œ# ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙# ™ œ Œ Œ ‰ œJ ˙ ˙ ™
Œ œn œ œ œb
œ œb œ œ œ ™ œbJ œ œ# ™ œnJ œ ˙ ™ œ ‰ œJ œb œ ˙ ™ ˙ ™
Œ œn œ œ œb œ œb œ œ œ ™ œb j œ œ# ™ œn j œ ˙ ™ œ ‰ œj œb œ ˙ ™ ˙ ™
Œ œ œb œ œ œb œ ˙ œ# ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙ ™ œ Œ Œ ‰ œJ ˙ ˙ ™
Œ
œ œb œ œ œb œ ˙ œ# ™ œJ œ œ ™ œJ œ ˙# ™ œ Œ Œ ‰ œJ ˙ ˙ ™
Œ œn œ œ œb
œ œb œ œ œ ™ œbJ œ œ# ™ œnJ œ ˙ ™ œ ‰ œJ œb œ ˙ ™ ˙ ™
V Œ Œ
‰ œj œ œ ‰ œb j
œ Œ Œ ˙ ™ ˙b ™ œ ™ œbJ œ ˙ ™ œ Œ Œ ‰ œJ ˙ ‰ œJ œ œ ‰ œbJ
¿ Œ Œ Vœ œV œ Vœ Vœ ™ V Vœj œ Vœ ™ V Vœj œ V˙ ™ V V Vœ V‰ Vœj Vœ œ ‰ Vœj ˙ V V V V
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°
¢
°
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
f
JJ
298
f mp f
f mp f
f mf f
f mf f
f mf f
f mf f
f mp f
f mp f
f mf f
f mf f
f mp f
f mp f
mp f
mf f
f mf f
f sub. mp f
JJ
&
^
∑ ∑ ∑
&
^ > ^
3 3
&
^ > ^
3 3 3
& ^ ∑ ∑
^3
& ^ ∑ >
^
3 3
3 3
&
^ ∑ >
^3
3 3 3
& ^ ∑ >
^3
3 3
? ^ > ^
3 3
? ^ > ^
3 3
&
.^
∑ >
.^
3 3
3 3
& .^ ∑ >
.^3 3
3
B .^ > .^
3 3
? .^
> .^
3 3 3
& ∑
>
3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ^ ∑ ∑ ^ ^3
? ^ ∑ ∑
^ ^
3
/ ^
3
œ#
Œ Œ
œ Œ Œ Œ ‰ œ œ œ ˙ ™ ˙ œ# œ œ
œn Œ Œ Œ ‰ œ œb œ œb œ ˙b ™ ˙ œ# œ œ#
œ
Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ
œ Œ Œ ‰ œ œb œ œb œ œ œ œ ˙ œ
œb œ
œ# Œ Œ ‰ œ œb œ œb œ œ# œ œ# ˙ œ
œb œ#
œ# Œ Œ ‰ œ œb œ œb œ œ# ˙ œ# œ œ#
œ Œ ‰ œ œb
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œb
œb Œ ‰ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œb
œ Œ Œ ‰ œ œb œ œb œ œ œ œ ˙ œ
œb œ
œ Œ Œ ‰ œ œb œ œb œ œ ˙ œ œ œ
œ Œ Œ Œ ‰ œ œb œ ˙ ™ ˙ œ œb œ
œb Œ Œ Œ ‰
œ œb œ œb œ ˙b ™ ˙ œ œ œ
Œ ‰ œ œb œ œb œ ˙b ™ ˙ œ œb œ
œ
Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ
œ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ
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°¢
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Tenor Saxophone
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Acoustic Bass
Drum Set
Straight 8ths Ballad q = 72
fp fp p f
fp fp p f
fp fp p f
fp fp p f
fp fp p f
Straight 8ths Ballad q = 72
44
44
44
44
44
44
44
& ∑U fl ∑U fl ∑ ∑
Interlude 2
Andrew Janak
& U>
fl U
>
fl .^ >
& U
>
fl U
>
fl ^
. >
B U>
fl U
>
fl .^ >
? >U fl >U fl .^ >
? ∑U fl ∑U fl ∑ ∑
/
brushesU fl U fl
wwb wwb œœb œœ œœ œœb œœ## ˙˙ ™™
w w# œ œ# œb œ# œ ˙ ™
wb w œb œ œb œ œ ˙ ™
w wb œ œb œb œ# œ ˙b ™
+ + V V V V V + ™
116
°¢
D13[âÅ] F7[åÅ] G(„ˆˆ4)/A¨5
mf
mf
mf
mf
f
C13[âÅ]
mf
& U
fl ∑ ∑ U fl U fl
&
U fl U fl U fl
& U
fl U fl U fl
B U fl >U fl U fl
? U fl >
U fl U fl
? U fl U fl ∑U fl
/ U
fl U fl U fl
+ + +
ww<#><#> Œ œb œ# œb œ# ˙˙ ™™ ww wwn
w Œ œb œ# œ# œ ˙# ™ w wn
w Œ œ œ œ œ ˙
™ wb wb
w<b> Œ œ œ# œb œ# ˙ ™ w w#
w Œ œ œb œ œb ˙ ™ wb
+ ¿ V V V V V V V + +
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°¢
AŒ„Š7(#5) E¨% A10
mp p mp
mp p
mp p
mp p
mp
mp p mp
A
& U
fl U fl ∑ ∑
& ##
U fl U fl solo - .^ ~~~~~~~~~~~~~
& U
fl U fl ∑ ∑
B U
fl U fl ∑ ∑
?
U fl > fl
∑ ∑
? ∑U
fl
∑U
fl
/ U
fl U fl time with brushes on cymbals, don't stir
+ +
ww w# ‰ œbJ œ œ
œb œ# œ œb ˙b
™
w wb
w w
wb wb
˙# ˙ œ ˙b œn
+ + V V V V V V V V
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°¢
14
f
f
f
f
f
f
& ∑ ∑
&~~~
with quartet
3 3 3 3
&
B
?
?
/
œ# œ œ ˙˙ ™™ ‰ œb œn œb œ œb œ œb œ œ
Œ ‰ œJ œ#J œœ ™™ ˙ ˙b
Ó œ# œ œ ˙b ˙n
Ó ‰ œJ œ œ wb
˙ œ œ# ˙ ˙#
V V V V V V V V
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°¢
G/A¨16
fp
fp
fp
fp
fp
fp
& ∑
&
>
& .
>
B .
>
? . >
? . >
/ .
(7)
V V V V V V V V
‰ œJ œb
œ ˙ w ˙ ™
Œ
œ œ œ ˙ w ˙
™ Œ
œb œ œ ˙ w ˙ ™ Œ
œ œb œ# ˙ w ˙ ™ Œ
œ ‰ œ#J ˙ w ˙ ™ Œ
V ‰ VJ V V V V V V V V V V
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°¢
B
19
f mp f
f mp f
f mp f
f mp f
f mp f
f mp f
B
& ∑ ∑ ∑
&
> > > .^ >
3
& >
> > .^ >
3
B >
> > .^ >
3
? >
> > .^ >
3
? ^ >
3
/
3
‰
œJ œ œ œ œ# œ œn œb œ ™ œ# œb ™ œ œb œb œ œ œ œœnb ˙˙
‰ œJ œ œ œ œœ œb œb œ ™ œ# œ ™ œ œb œ œ œ œb œn œ ™ œJ
‰ œJ œ œ# œ œ# œ œn œn œ ™ œ# œ ™ œb œn œ œ œ œn œb œ ™ œbJ
‰ œ#J œ œb œ œœ œ
œ œ# ™ œ œ# ™ œ œ œn œ œ# œn œ œ ™ œJ
œb ˙ œ œ œb œ œ œn œ œ œ# œ œ œ œ
V V V V V V V Vœœ œ œ VœV V Vœœ
INT. 2
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°¢
B‹11 B¨‹1122
& ∑
&
>
& >
3 3
B
>
3 3
?
3 3
?
3 3
/
V V V V
ww<b> ‰ œ ™ ˙#
œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ ˙
œ œb œ œ œ œ ˙ Œ ‰ œJ ˙b
œb œ œ œ œ œ ˙
Ó ‰ œb ™
œ œ ‰
œ œn œ œ œ œ œ œ œ œb œb œb
V V V V V V Vœœ œœ œjœ ™ V
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°¢
F(„ˆˆ2)/A G(„ˆˆ2)/B B7½ C% A7½24
mf
mf
mf
mf
mf
mf
&
3
&
3 3
&
3 3
B
3 3
?
3 3
? 3
3
/
3
V V V V V V V V V V
œb œn œ ˙ ™ Œ œb œ œb ˙
œb œ œ ˙ ™ Œ œb œb œ ˙
œ œ œ ˙ ™ Œ œ œ# œb ˙
œ œn œb ˙ ™ Œ œb œ œn ˙
œ œn œ ˙ œ œb œ œ œ œ œ
V Vœ œ œ ˙ ™ V V V V V V
INT. 2
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°¢
E¨Œ„Š7(#11) D¨Œ„Š7(#11) AŒ„Š7(#11) D¨Œ„Š7(#11) C‹926
mp
mp
mp
mp
mp
mp
& U
fl
& U
fl3
& U
fl3
B >U fl3
? >U fl
3
? U fl
3
/
(10)U fl
V V V V V V V V +
˙ ˙b œ# œn œb ˙ ™ w
˙ ˙ œb œ œb ˙b ™ w
˙n ˙b œ œb œb ˙ ™ w
˙b ˙b œ œb œb ˙b œ œb wb
˙b ˙n œ œ# œ ˙ œ wb
V V V V V V V V +
INT. 2
124
°¢
AŒ„Š7(#11) A¨Œ„Š7(#11) A‹11
C
29
p
p
p
p
C
& U
fl
∑
& U
fl
3
& U
fl
3
B U
fl3
? >U fl
3
? U fl ∑
3
/ U
fl
V V V V +
œ# œn œb ˙ ™ w œœb œœ œœ œœb
œb œ œb ˙ ™ w œ œ# œb œ#
œ œb œb ˙ ™ w œb œn œb œ
œn œb œb ˙ œb œ wn œ œb œb œ#
œ œ# œ ˙ ™ w
V V V V + V V V V
INT. 2
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°¢
D/E¨ A¨7[âÄ] E‹7(b6)32
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
mf mp
& U
fl U fl ∑
& U
fl U fl solo U3 3
& U
fl U fl ∑ U
B U
fl U fl ∑ U
? U fl U fl ∑ U
? U fl U fl ∑ U
/ U
fl U fl ∑ U
+ + +
w ww œb œ œ# œ œ# œb ˙n w
w w# wn
w wb wb
w# w w
w# w# w
+ + +
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Tenor Saxophone
Alto Saxophone
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Oboe
Trumpet in Bb
Trumpet in Bb
Trombone
Trombone
Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello
Jazz Guitar
Piano
Acoustic Bass
Drum Set
p
Moving Ballad with a light backbeat q = 72A
p
p
p
mf
mf
mf
mf
mp
mp
Moving Ballad with a light backbeat q = 72
A
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ∑ ∑ ∑ ∑
MIDWESTERN PORTRAIT MVT. 3: The Search (Chicago)
Andrew Janak
& ∑ ∑ ∑ ∑
Flute - - -
-
& ∑ ∑ ∑ ∑
Clarinet in Bb- - - -
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ - - - -
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
B
?
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
brushes
string cues sim.
‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ ™
‰ œj œ œ ‰ œbJ œ œ ‰ œJ œb œ œb œ œ œ ‰ œnJ œ œ ‰
œbJ œb œb
‰ œJ œ# œ ‰ œnJ œ
œ ‰ œJ œb œ œ œ œ œ ‰ œnJ œ œ ‰ œJ œ œb
‰ œj œ œ ‰ œbJ œ œ ‰ œJ œb œ œb œ œ œ ‰ œnJ œ œ ‰
œbJ œb œb
‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ ™ ‰ œn ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ ™
‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œb ™ ‰ œn ™ ‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œb ™ ‰ œn ™ ‰ œb ™
‰ œ ™ ‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œn ™ ‰ œ ™ ‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œb ™
‰ œ# ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ# ™ ‰ œn ™ ‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œ# ™ ‰ œn ™ ‰ œ# ™ ‰ œ# ™ ‰ œn ™ ‰ œb ™
œ# ™ œJ œ ™ œJ œn ™ œJ ˙b œn ™ œJ œ ™ œJ œb ™ œbJ ˙b œ# ™ œJ œ ™ œnJ œn ™ œJ ˙b œn ™ œJ œ ™ œJ
‰V œ ™ V ‰V œ ™ V ‰V œ ™ V ‰V œ ™ V ‰V œ ™ V ‰V œ ™ V ‰V œ ™ V ‰V œ ™ V V V V V V V V V V V V V
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°
¢
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{
Ten. Sax.
Fl.
Cl.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
G/A¨ A‹11 A¨Œ„Š7(b5)/G E¨Œ„Š7/F F©‹11 G‹11 F‹11 D¨Œ„Š7/E¨
B
8
mp
mp
mp
mp
B
&
-
sparse
& > -
& > -
& ∑
Bass Clarinet
in Bb
& > -
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
B
?
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(8)
‰ œ# ™ ‰ œ ™ œn V V V V V V V V V V V V V V V
œb j œb œbJ œn
œb œ œb ‰ œj œn œ ‰ œbJ œ œn ‰ œJ œb œ œb œ œ œ ‰ œnJ œ œ ‰
œbJ œb œb œb j œb œbJ œn
œb œ œb
œb j œb œJ œb
œ œ œ ‰ œJ œ# œn ‰ œnJ œ
œn ‰ œJ œb œ œ œ œ œ ‰ œnJ œ œ ‰ œJ œ œb œb j œb œJ œ#
œ œ œn
œ# ™ œj œ ™ œj œn ™ œj ˙ œ# ™ œ# j œ ™ œj œn ™ œn j œb ™ ‰
œb j œb œbJ œn
œb œ œb ‰ œj œn œ ‰ œbJ œ œn ‰ œJ œb œ œb œ œ œ ‰ œnJ œ œ ‰
œbJ œb œb œb j œb œbJ œn
œb œ œb
‰ œ# ™ ‰ œ ™ ‰ œn ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ ™
‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œ ™ ‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œn ™
‰ œb ™ ‰ œn ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ# ™ ‰ œn ™ ‰ œ# ™ ‰ œ# ™ ‰ œb ™
‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œ# ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ ™ ‰ œb ™ ‰ œ# ™ ‰ œb ™
œb ™ œbJ ˙b œ# ™ œJ œ ™ œnJ œn ™ œJ ˙b œn ™ œJ œ ™ œJ œb ™ œbJ ˙b
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Fl.
Cl.
B. Cl.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
G/A¨ A‹11 A¨Œ„Š7(b5)/G E¨Œ„Š7/F F©‹11 G‹11 F‹11 D¨Œ„Š7/E¨ C‹7 BŒ„Š1313
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
&
&
- -
& -
-
& ^
& -
-
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
B
?
&
- -
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(8)
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
‰ œJ œn
œ
‰ œbJ
œ œn œ œ œ œb œ œb œ œ œ œb œ œn œn œ ‰
œb
J œb œb œb
œ œb œbJ œn
œb œ œb œb œJ œb œJ œ œ œ#J œ# œJ ‰ œJ
‰ œJ œ# œ ‰ œnJ œ
œn œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œn œn œ ‰ œJ œ œb œb œ œb œJ œb
œ œ œ œb œJ œb œJ œ œ œ#J œ# œJ ‰ œ#J
œ# ™ œj œ ™ œn j œn ™ œj ˙ œ# ™ œ# j œ ™ œj œn ™ œn j œb ™ ‰ œ ™ œb
j œ œb œn œ# œ# œ
‰ œj
‰ œj œn œ ‰ œbJ œ œn œ
œ œ œb œ œb œ œ œ œb œ œn œn œ ‰ œbJ œb œb œb œ œb œbJ œn
œb œ œb œb œJ œb œJ œ œ œ#J œ# œJ ‰ œJ
‰ œn ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ ™ œn ™ œJ œ œ# ™ œJ œ
‰ œ ™ ‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œb ™ ‰ œb ™ ‰ œn ™ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ
‰ œ ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ# ™ ‰ œn ™ ‰ œ# ™ ‰ œ# ™ ‰ œb ™ œ# ™ œJ œ œ# ™ œJ œ
‰
œ# ™
‰ œn ™ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ ‰ œ ™ ‰ œb ™ ‰ œ# ™ ‰ œb ™ œ# ™ œJ œ œ# ™ œJ œ
‰ œJ œ
œ
‰ œbJ
œ œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œb œ œn œn œ ‰
œb
J œb œb œb
œ œb œbJ œn
œb œ œb œb œJ œb œJ œ œ œbJ œb œJ ‰ œJ
œb ™ œbJ œ œb œn œ# œ œn ‰ œj
œ# ™ œJ œ ™ œnJ œn ™ œJ ˙b œn ™ œJ œ ™ œJ œb ™ œbJ ˙b œb ™ œbJ œ œb œn œ# œ œn ‰ œJ
V V V V V V V V V V V V V V V V Vœj œ V œ V Vœj œj œ V œ V œj
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Fl.
Cl.
B. Cl.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
B¨‹11 AŒ„Š7(#11) A¨‹11 GŒ„Š7(#11) F©‹11 F13(“4) EŒ„Š7(#11)
mp
A¨(„ˆˆ2)/C
C
19
f mp
f mp
f mp
f mp
f mp
f mp
f mp
f mp
mp
mp
mp
C
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
U U fl
&
> > U To Alto Sax.U
fl
&
> > U To Ten. Sax.U
fl
&
>
3
>
U To Bari. Sax.U
fl
3
&
> > U U
fl
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑U
fl
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑U
fl
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑U
fl
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑U
fl
&
> > U U fl
& > >
U U fl
B > > U U
fl
? > > U
U fl
&
> > U U fl
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑U
?
3
∑U
fl
∑U3
?
3
U U fl
3
/ U
to sticks
U fl
V ™ VJ V V V V V V V ™ VJ V V V V V V V V V V + +
œ# œ œ# ˙ w ‰ œJ
œ œ œ ˙ w ‰
œJ œ œ# œn œb œ œb œ wb wb
œ# œ# œ# ˙ w ‰ œ#J
œ œ œ# ˙ w ‰
œ
J œ œ# œn
œb œ œn œ w# wb
œb ™ œn j ˙ Œ œ œ œ# œn œ œ œb ™ œj ˙ œ ‰ œ# j œ œ œ# œn œ ˙# ˙n w w
œ# œ œ# ˙ w ‰ œJ
œ œ œ ˙ w ‰
œJ œ œ# œn œb œ œb œ w# wb
œ# ™ œJ ˙ w œ ™ œJ ˙ w ˙# ˙n w# w#
œ ™ œJ ˙ w œ ™ œj ˙ w ˙ ˙ w w#
œb ™ œJ ˙ w œ# ™ œnJ ˙ w ˙ ˙# w# w#
œ# ™ œJ ˙ w œ ™ œJ ˙ w ˙ ˙# w# wb
œ# œ œ# ˙ w ‰ œJ
œ œ œ ˙ w ‰
œJ œ œ# œn œb œ œb œ wwwbbb wwwbbb
œb ™ œn j ˙ Œ œ œ œ# œn œ œ œb ™ œj ˙ œ ‰ œj œ œ œ œn œ ˙ ˙b
œb ™ œnJ ˙ Œ
œ œ œ# œn œ œ œb ™ œJ ˙ œ ‰ œJ œ œ œ œn œ ˙ ˙b w wb
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Y Y
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°
¢
°
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
D
26
mp
mp
mp
mf mp
D
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
Alto Saxophone
∑ ∑ ∑ ∑
&
Tenor Saxophone
∑ ∑ ∑ ∑
&
Baritone Saxophone
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ^ ^
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ^
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
sticks
∑
‰ œJ œ œ# œn œ œ œb ‰ œJ œ œ# œn œ œn œb
‰ œJ œb œ œ œb œ œ
‰ œ#J œn
œ œn œn œ œb
œ# œ# œn
œ œ œn œn œb
œ# œ# œn
œ œ œn œn œb
œ# œ# œn
œ œ œn œn œb
¿ Œ Ó V V V V V V V V V V V V V V V V
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°
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
accel. 30
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
accel. 
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
^ ^ ^
& ∑ ∑ ^
& ^ ^ ^
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
^
& ∑ ∑
^
? ^ ^ ^
? ^ ^ ^
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ^ ^ ^
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
set up swing....................
‰ œJ œ œ# œ# œn œ œ ‰ œJ œ œ# œ# œn œ œ ‰ œJ œ œ# œ# œn œ œ ‰ œJ œ œ# œ# œn œ œ
‰ œJ œ œ# œ œn œ œ ‰ œJ œ œ# œ œn œ œ
‰ œ# j œn œ œ# œn œ# œn ‰ œ# j œn œ œ# œn œ# œn ‰ œ# j œn œ œ# œn œ# œn ‰ œ# j œn œ œ# œn œ# œn
‰ œbJ œ# œ œ œ# œ œ ‰ œbJ œ# œ œ œ# œ
œ#
‰ œbJ œ# œ œ œ# œ œ ‰ œbJ œ# œ œ œ# œ œ
‰ œJ œ œ# œn œ œ œb ‰ œJ œ œ# œn œ œn œb ‰ œJ œ œ# œn œ œn œb ‰ œJ œ œ# œn œ œn œb
‰ œJ œ œ# œn œ œn œb ‰ œJ œ œ# œn œ œn œb ‰ œJ œ œ# œn œ œn œb ‰ œJ œ œ# œn œ œn œb
‰ œJ œb œ œ œb œ œ ‰ œJ œb œ œ œb œ œ ‰ œJ œb œ œ œb œ œ ‰ œJ œb œ œ œb œ œ
œ# œ# œn
œ œ œn œn œb
œ# œ# œn
œ œ œn œn œb
œ# œ# œn
œ œ œn œn œb
œ# œ# œn
œ œ œn œn œb
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
Broken Swing, q = 200 
E
34
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Broken Swing, q = 200 
E
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
^ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ^ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
^ ^
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
^ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ^ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ^ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ^ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
^ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ^ ^
? ^ ^
/
(8)
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ# j ‰ œj ‰ œnJ œ œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œ#J œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ# j ‰ œj ‰ œnJ œ œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œ#J œ
œ Œ Ó
œn Œ Ó
œ# Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Œ ‰ œœœœn#J
˙˙˙˙ ‰ œœœœn#J ‰
œœœœJ
˙˙˙˙ Œ ‰ œœœ#nJ
˙˙˙ ‰ œœœ#nJ ‰
œœœJ
˙˙˙
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œj ‰ œj ‰ œnJ œb œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œb œ# ™ œ#J ˙ ‰ œj ‰ œj ‰ œnJ œb œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œb
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ œb œ œ# ™ œ#J ˙ ‰
œ
J ‰
œ
J ‰
œJ œb œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ œb œ œ# ™ œ#J ˙ ‰
œ
J ‰
œ
J ‰
œJ œb
œ ™V V œj V V ‰V œj ‰V œj V˙ V œ ™V V œj V V ‰V œj ‰V œj V˙ V œ ™V V œj V V ‰V œj ‰V œj V˙ V œ ™V V Vœj V ‰V œj ‰V œj V˙ V
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
F
42
mf
mf
mf
mf
mf
mf
F
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
^ ^
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& >
> -> > > >
>
& >
> -> > > >
>
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
? ^ ^
? ^ ^
/
add trumpets
(8)
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ# j ‰ œj ‰ œnJ œ œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œ#J œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ# j ‰ œj ‰ œnJ œ œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œ#J œ
‰ œj œb œb œn œb œn œ œ œ œb
œ œ œ œn œJ œ œ
j œ œ œ œ# ‰ œj ‰ œJ œ œ# Œ ‰ œ
j œb œb œn œb œn œn œ œ œb œ# Œ œb œn œn œ# ‰ œj œ œ œ
œ ‰ œ ™ œ œ# Œ
‰ œj œb œb œn œb œn œ œ œ œb
œ œ œ œn œJ œ œ
j œ œ œ œ# ‰ œj ‰ œJ œ œ# Œ ‰ œ
j œb œb œn œb œn œn œ œ œb œ# Œ œb œn œn œ# ‰ œj œ œ œ
œ ‰ œ ™ œ œ# Œ
Œ ‰ œœœœn#n J
˙˙˙˙ ‰ œœœœn#J ‰
œœœœJ
˙˙˙˙ Œ ‰ œœœ#nJ
˙˙˙ ‰ œœœ#nJ ‰
œœœJ
˙˙˙ Œ ‰ œœœœn#n J
˙˙˙˙ ‰ œœœœn#J ‰
œœœœJ
˙˙˙˙ Œ ‰ œœœ#nJ
˙˙˙ ‰ œœœ#nJ ‰
œœœJ
˙˙˙
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œj ‰ œj ‰ œnJ œb œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œb œ# ™ œ#J ˙ ‰ œj ‰ œj ‰ œnJ œb œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œb
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ œb œ œ# ™ œ#J ˙ ‰
œ
J ‰
œ
J ‰
œJ œb œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ œb œ œ# ™ œ#J ˙ ‰
œ
J ‰
œ
J ‰
œJ œb
œ ™V V œj V V ‰V œj ‰V œj V˙ V œ ™V V œj V V ‰V œj ‰V œj V˙ V œ ™V V œj V V ‰V œj ‰V œj V˙ V œ ™V V œj V V ‰V œj ‰V œj V˙ V
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°¢
°
¢
°
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
G
50
mf
mf
mf
mf
mf
mf
G
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& >
> > > > >
>
> > >
&
> > > > > > > > >
&
^
& >
> > > > > > > > >
& >
> -> > > >
& >
> -> > > >
? >
> > > > > > > >
? > > > > > > > > >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& >
> > > > > > > > >
&
? ^
? ^
/
oboe/alto in
‰ œ ™ œ ™ œ#J ‰ œnJ œ œ œb œn œ# œ œ œ œ# œn ‰ œJ œ# œ ˙ ‰ œJ œ# j œ ™ œ ™ œ#J ‰ œnJ œ œ œb œb œn
Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œJ ‰ œ ™ Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œJ ‰ œ ™ Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œJ ‰ œ ™
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ# j ‰ œj ‰ œnJ œ œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œ#J œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ# j ‰ œj ‰ œnJ œ œ
‰ œ ™ œ ™ œJ ‰ œbJ œ œ œb œb œn œ œ œb œ œn ‰ œJ œ œb ˙ ‰ œJ œnJ œ ™ œ ™ œJ ‰ œbJ œ œ œb
œn œ
‰ œj œb œb œn œb œn œn œ œ œb
œ œ œ œn œJ œ œ
j œ œ œ œ# ‰ œj ‰ œJ œ œ# Œ ‰ œ
j œb œb œn œb œn œn œ œ œb œ# Œ œb œn
‰ œj œb œb œn œb œn œn œ œ œb
œ œ œ œn œJ œ œ
j œ œ œ œ# ‰ œj ‰ œJ œ œ# Œ ‰ œ
j œb œb œn œb œn œn œ œ œb œ# Œ œb œn
Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰
œJ ‰
œ ™
Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰
œJ ‰
œ ™
Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰
œJ ‰
œ ™
Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œbJ ‰ œ ™ Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œbJ ‰ œ ™ Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œbJ ‰ œ ™
‰ œ ™ œ ™ œJ ‰ œbJ œ œ œb œb œn œ œ œb œ œn ‰ œJ œ œb ˙ ‰ œJ œnJ œ ™ œ ™ œJ ‰ œbJ œ œ œb
œn œ
Œ ‰ œœœœn#n J
˙˙˙˙ ‰ œœœœn#J ‰
œœœœJ
˙˙˙˙ Œ ‰ œœœ#nJ
˙˙˙ ‰ œœœ#nJ ‰
œœœJ
˙˙˙ Œ ‰ œœœœn#n J
˙˙˙˙ ‰ œœœœn#J ‰
œœœœJ
˙˙˙˙
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œj ‰ œj ‰ œnJ œb œ œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œb œ# ™ œ#J ˙ ‰ œj ‰ œj ‰ œnJ œb œ
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ œb œ œ# ™ œ#J ˙ ‰
œ
J ‰
œ
J ‰
œJ œb œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œnJ œb œ
œ ™V V œj V V ‰V œj ‰V œj V˙ V œ ™V V œj V V ‰V œj ‰V œj V˙ V œ ™V V œj V V ‰V œj ‰V œj V˙ V
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
H56
f fp
f
f
fp
f fp
f fp
f fp
f fp
f fp
f
f
f fp
H
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > > >
>
&
> > > > > >
&
^
> >
>
&
>
>
> >
& > > >
>
& > > >
>
? >
> > > > >
? > > > > > >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
> > > >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ^ >
? ^ >
/
(8)
>
(5)
˙ ™ ‰ œ#J ‰ œn ™ œ# œ Œ ‰ œb ™ œ ™ œbJ Œ ˙b ™ w w w
Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œJ ‰ œ ™ ‰ œ# ™ œ ™ œbJ Œ ˙b ™ w w w
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œ#J œ œj œ ™ œ# ™ œn j Œ ˙ ™ w œ œn œ# œn œ œ# œn œ w
˙ ™
‰ œnJ ‰ œ ™ œ œb Œ ‰ œb ™ œ ™ œJ Œ ˙# ™ w w w
œn œ# ‰ œj œ œ œ œ ‰ œ ™ œ œ# Œ ‰ œb ™ œ ™ œ#J Œ ˙# ™ w w w
œn œ# ‰ œj œ œ œ œ ‰ œ ™ œ œ# Œ ‰ œn ™ œ ™ œ#J Œ ˙# ™ w w w
Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰
œJ ‰
œ ™
‰ œ ™ œb ™ œnJ Œ ˙ ™ w w w
Œ ‰ œJ ˙ Œ ‰ œbJ ‰ œ ™ ‰ œb ™ œb ™ œJ Œ ˙# ™ w w w
˙ ™
‰ œnJ ‰ œ ™ œ œb Œ ‰ œb ™ œ ™ œJ Œ ˙# ™ w w w
Œ ‰ œœœ#nJ
˙˙˙ ‰ œœœ#nJ ‰
œœœJ
˙˙˙
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œb œj œ ™ œ ™ œb j Œ ˙ ™ w œ œ# œ œ œ œ œ# œ w
œ# ™ œ#J ˙ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œb œJ œ ™ œ ™ œbJ Œ ˙ ™ w œ
œ# œ œ œ œ œ# œ w
œ ™V V œj V V ‰V œj ‰V œj V˙ V V‰ œ ™ V Vœ ™ V Vœj Œ V˙ ™ V V Vw V V V Vw V V V Vw V V V
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
mf
Melody
I63
sub. p
G¨(„ˆˆ2)/B¨ DŒ„Š7(b5) E¨‹9 EŒ„Š7(b5)
sub. p
G¨(„ˆˆ2)/B¨ DŒ„Š7(b5) E¨‹9 EŒ„Š7(b5)
sub. p
Melody
I
& ^
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? two-feel, floaty, don't walk
/
light two feel
‰ œJ œb œb œJ œ œJ œJ œ œJ œJ œb œbJ œ
™ œbJ œ œb œ ˙b ™ ‰ œb œnJ œ œb œ œ œJ œb œbJ œJ œ œJ w ˙ ‰ œ#J œn
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
J71
mp
mp
mp
mp
mf
F7[äÆ]
mp
G¨(„ˆˆ2)/B¨ DŒ„Š7(b5) E¨‹9
F7[äÆ]
mp
G¨(„ˆˆ2)/B¨ DŒ„Š7(b5) E¨‹9
mp
J
& -
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ > > > >
& ∑ ∑ > > > >
B ∑ ∑ > >
>
>
? ∑ ∑ > > > >
& ∑ ∑
&
(10)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? (10)
/
(10) string hits
> > > >
œb œ œb ‰ œbJ œ w ‰ œJ œb œb œJ œ œJ œJ œ œJ œJ œb œbJ œ
™ œbJ œ œb œ ˙b ™ ‰ œb œnJ œ œb œ œ
w# ˙ ‰ œ# ™ œ# ™ œ# ™ œ w Œ ‰ œj œ ™ œb j
wb ˙ ‰ œb ™ œb ™ œn ™ œ w Œ ‰ œb j œ ™ œj
wb ˙ ‰ œb ™ œb ™ œb ™ œ w Œ ‰ œb j œ ™ œbJ
wb ˙ ‰ œb ™ œn ™ œ# ™ œ w Œ ‰ œbJ œ ™ œJ
‰ œJ œb œb œJ œb œJ œJ œ œbJ œJ œb œbJ œ ™ œbJ œ œb œ ˙n ™ ‰ œb œJ œ œb œ œb
V ™ VJ Œ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V ™ VJ Œ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Vœ ™ V Vœj Œ Vœ V V V V V V V V V V V‰ œ ™ V Vœ ™ V œ ™ V Vœ V V V V VŒ V‰ Vœj œ ™ V œj
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
78
EŒ„Š7(b5) F7[äÆ]
EŒ„Š7(b5) F7[äÆ] F©‹9 E¨‹9
& ^ -
>
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
> >
& > > >
B >
> >
?
> > >
& ^
>
&
(12)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? (12)
/
> (12)>
œJ
œb œbJ œJ œ œJ œ ™ œJ œ ™ œJ ˙ ‰ œ#J œn œb œ œb ‰ œbJ
œb œ ™ œbJ ˙ ‰ œbJ œn œb ‰ œbJ
œb œ œn œb œb œ œb œ œn
œ<b> ™ œb j œ ™ œbJ w ˙ Ó œb ™ œJ Œ œb w ˙b
™ œb ˙ ™ ‰ œJ
œ ™ œb j œ ™ œb j w ˙ Ó œ ™ œj Œ œb w ˙ ™ œ ˙b ™ ‰ œnJ
œ<b> ™ œb j œ ™ œbJ w ˙ Ó œb ™ œJ Œ œn w ˙ ™ œn ˙ ™ ‰ œbJ
œ<b> ™ œbJ œ ™ œbJ w ˙ Ó œb ™ œJ Œ œ w ˙n ™ œn ˙ ™ ‰ œbJ
œ<b>J œb œbJ œJ œ œJ œ ™ œbJ œ ™ œbJ ˙ ‰ œnJ œb œb œb œb ‰ œbJ
œb œ ™ œnJ ˙ ‰ œb j œn œ ‰ œJ œb œ œ œb œb œ œb œb œn
V V V V V V V V V V V V V ™ VJ Œ V V V V V V V V V V V V ‰ VJ
V V V V V V V V V V V V V ™ VJ Œ V V V V V V V V V V V V ‰ œj
Vœ ™ V Vœj œ ™ V Vœj V V V V V V V Vœ ™ V Vœj Œ Vœ V V V V V˙ ™ V V Vœ V˙ ™ V V V‰ œj
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
K
85
mf
C‹11 BŒ„Š7(b5) D¨/A A¨% C‹11 BŒ„Š7(b5) D¨/A A¨%
mf
mf
K
& ^
^
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
> ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ^
^
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
more active (8)
œ ™ œJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ ˙ w w ˙ Œ œ
œ ™ œJ œ Œ
œ ™ œJ œ Œ
œ<b> ™ œbJ œ Œ
œ<b> ™ œbJ œ Œ
œ ™ œJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ ˙ w w ˙ Œ œ
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ + V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ +
œ ™ œj œ ‰ œj ˙ ™ ‰ œj ˙ ™ ‰ œb j w œ ™ œj œ ‰ œj ˙ ™ ‰ œj ˙ ™ ‰ œb j w
Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj V V V Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj V V V
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
f
L
93
mf
mf
mf
mf
mf
f
C‹11 BŒ„Š7(b5) D¨/A A¨% C‹11 BŒ„Š7(b5) D¨/A A¨%
L
& ^
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > > > .^ - > -
> > > > .^ - > - >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > > > .^ - > -
> > > > .^ - > - >
& > > > .^ - > - >
> > > .^ - > - >
B > > > .^ - > - > > > > .^ - > - >
?
> > > .^ - > - > > > > .^ - > - >
& ^
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(8)
œ ™ œJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ ˙ w w ˙ ‰ œJ œ œ
œ ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œ ˙ Ó œ ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œ ˙ Ó
œ ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œ ˙ Ó œ ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œ ˙ Ó
œb ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œb œ œb ˙ ™ œb œb ˙ Ó œb ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œb œ œb ˙ ™ œb œb ˙ Ó
œ ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œ œ ˙ Ó œ ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œ œ ˙ Ó
œb ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œ ˙ Ó œb ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œ ˙ Ó
œ ™ œJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ ˙ w w ˙ ‰ œJ œ œ
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ + V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ +
œ ™ œj œ ‰ œj ˙ ™ ‰ œj ˙ ™ ‰ œb j w œ ™ œj œ ‰ œj ˙ ™ ‰ œj ˙ ™ ‰ œb j w
Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj V V V Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj V V V
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
M
101
mf
mf
C‹11 BŒ„Š7(b5) D¨/A A¨% C‹11 BŒ„Š7(b5) D¨/A A¨%
M
& ^
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > >
> >
>
-
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& >
> > .^ - > - > > > > .^ - > - >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? > > > > > -
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& >
> > .^ - > - > > > > .^ - > - >
& > > > .^ - > -
> > > > .^ - > - >
B >
> > .^ - > - > > > > .^ - > - >
?
> > > .^ - > - > > > > .^ - > - >
& ^
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
œ ™ œJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ ˙ w w
Ó ‰ œJ œ œb œ œ œ ‰ œj œ œb œ œ œb œ ‰ œJ œ ™ œnJ ‰ œ ™ œ œ œ œJ œ œbJ œ ™ œJ œJ œb œbJ œ ™ œnJ ‰ œbJ ‰ œj
œ ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó œ ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œb œb
Ó ‰ œbJ œ œb œ œb œ ‰ œbJ œ
œb œ œ œb œ ‰ œJ œ ™ œnJ ‰ œ ™ œb œb œ œJ œ œbJ œ ™ œbJ œJ œb œbJ œ ™ œnJ ‰ œbJ ‰ œJ
œ ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó œ ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œb œb
œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œ ˙ Ó œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œ
œ ™ œbJ œ ‰ œJ ˙ œb œ œb ˙ ™ œb œ ˙ Ó œ ™ œbJ œ ‰ œJ ˙ œb œ œb ˙ ™ œb œ
œb ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œ œ ˙ Ó œb ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œ œ
œ ™ œJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ ˙ w w
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ + V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ
œ ™ œj œ ‰ œj ˙ ™ ‰ œj ˙ ™ ‰ œb j w œ ™ œj œ ‰ œj ˙ ™ ‰ œj ˙ ™ ‰ œb j
Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj V V V Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ œj
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
N108
f
mf
mf
C‹11 BŒ„Š7(b5) D¨/A A¨% C‹11 BŒ„Š7(b5) D¨/A A¨%
N
&
^ ^
& ^ ^
& ^ > >
> >
>
-
& ∑ > > > > > >
& >
> > .^ - > - > > > > > > >
& ∑ ∑ > >
> ^ > > > >
& ∑ ∑ > >
> ^ >
> >
>
? ^ > > > > > -
? ∑
> > > > > -
& >
> > .^ - > - > > > > > > >
& > > > .^ - > -
> > > > > > >
B >
> > .^ - > - > > > > > > >
?
> > > .^ - > - > > > > > > >
&
^ ^
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(8)
˙ Œ œ œ ™ œJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ ˙ w w
Ó Œ œ œ ™ œJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ ˙ w w
œ ™ œJ œ œ Ó ‰ œJ œ œb œ œœ ‰ œj œ œb œ œ œb œ ‰ œJ œ ™ œnJ ‰ œ ™ œ œ œ œJ œ œbJ œ ™ œJ œJ œb œbJ œ ™ œnJ ‰ œbJ ‰ œj
œ ™ œj œ ‰ œ# j ˙ ™ ‰ œ# j ˙ ™ ‰ œn j w œ ™ œj œ ‰ œ# j ˙ ™ ‰ œ# j ˙ ™ ‰ œn j
˙<b> Ó œ ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó œ ™ œJ œ ‰ œbJ ‰ œb ™ œ œb œ œb œ ™ œnJ œb œb œ œ
‰ œbJ ‰ œJ œ œ
œb œJ œb œb j œj œ œn j œ œ œ ‰ œnJ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
j œ œ ‰ œb ™ œ œ œ œb œ ™ œnJ œb œb œ œ
‰ œbJ ‰ œJ œ œ
œb œJ œb œb j œj œ œn j œ œ œ ‰ œnJ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
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Œ ‰ œ#J ˙ w Œ ‰ œ#J ˙ w Œ ‰ œJ ˙ ˙ ‰
œb ™
Œ ‰ œbJ ˙ w Œ ‰ œbJ ˙ w Œ ‰ œbJ ˙ ˙ ‰
œb ™
Œ ‰
œ#J ˙ w Œ ‰
œ#J ˙ w Œ ‰
œ#J ˙ ˙ ‰
œ# ™
Œ ‰
œJ ˙ w Œ ‰
œJ ˙ w Œ ‰ œbJ ˙ ˙ ‰
œb ™
www### www wwwbbb www wwwbbb www
œ œ œ ˙ ˙ ‰ œJ œ œb œ œ ˙ ˙ ™ ‰ œj w w
œ œ œ ˙ ˙ ‰ œJ œ œb œ œ ˙ ˙ ™ ‰ œJ w w
VŒ V‰ Vœj œ ™ V Vœj V V V VŒ V‰ Vœj œ ™ V Vœj V V V VŒ V‰ Vœj œ Vœ V V V‰ œ ™ V
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°¢
°
¢
°
¢
{
Ten. Sax.
Fl.
Cl.
B. Cl.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
F‹9 D¨Œ„Š7/E¨ D‹13177
fp
fp
fp
fp
E¨‹9 BŒ„Š7/D¨ C‹13
& (12)
& ∑
^
& ∑
^
& ^ ^ ^
& ∑
^
& >
& >
?
>
? >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(12)
? ^ ^ ^
? ^ ^ ^
(12)
/
> ^
(12)
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
wb wb Ó ‰
œ ™ œb ™ œJ œ œ œ ™ œJ ˙
wb wb Ó ‰
œ ™ œ ™ œJ œ œ œ ™ œJ ˙
œn ™ œj œ œn œb ™ œb j œ œ œ œ œn ‰ œj œ w w ˙ ‰ œj œ œ#
w wb Ó ‰ œ ™ œb ™ œJ œ œ œ ™ œbJ ˙
w w Ó ‰ œ ™ w w w
wb w Ó ‰ œ ™ w w w
w# w#
Ó ‰
œb ™ w w w
w# w Ó ‰ œb ™ w w w
wwwbbb wwww### wwwnbb www wwwbb www
œb ™ œb j œ œ œb ™ œb j œ œ œ œ œn ‰ œ
j œ w w ˙ Ó
œb ™ œbJ œ œ œb ™ œbJ œ œ œ œ œn ‰ œJ œ w w ˙ ‰ œJ œ œ
V V V V V V V V V V V‰ œ ™ V V V V‰ œ ™ V Vœ ™ V Vœj œ Vœ Vœ ™ V Vœj ˙ V
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Tbn.
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Vln. 2
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Vc.
J. Gtr.
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Dr.
C‹9 BŒ„Š7(#11) C©(„ˆˆ2)/A A¨Œ„Š13 C‹9 BŒ„Š7(#11) C©(„ˆˆ2)/A A¨Œ„Š13
+ stringsT
183
mf
mf mf
mf
mf
B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©% B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©%
B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©%
mf
+ stringsT
&
&
To Alto Sax. Alto Saxophone
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
To Ten. Sax. Tenor Saxophone
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
To Bari. Sax. Baritone Saxophone
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > > > .^ - >
- > > > > .^ - >
- >
& > > >
^
. - > - > > > >
^
. - > - >
B > > > .^ - > - > > > > .^ - > - >
? > > > .^ - > - > > > > .^ - > - >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(8)
V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V V V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V V
wb ˙ ™ Œ
wb ˙ ™ Œ
˙n ™ ‰ œj ˙ ™ Œ
˙ ™ œ œn ˙ ™ Œ
w ˙ ™ Œ
˙ ™ œ œ# ˙ ™ Œ
wb ˙ ™
Œ
wb ˙ ™ Œ
œ ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œ œb ˙ Ó œ ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œ œb ˙ Ó
œb ™ œj œ ‰ œj ˙ œb œb œb ˙ ™ œb œb ˙ Ó œb ™ œj œ ‰ œj ˙ œb œb œb ˙ ™ œb œb ˙ Ó
œb ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œ ˙ Ó œb ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œ ˙ Ó
œb ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó œb ™ œJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V
œb ™ œJ œ ‰ œJ ˙ ™ ‰ œJ ˙ ™ ‰ œbJ w V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V
Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj V V V Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ V V V Vœj
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U
191
B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©% B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©%
B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©% B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©%
U
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > >
> .^ - > - > > > > .^ - > - >
& >
> > .^ - >
- >
>
> > .^ - >
- >
B > > > .^ - >
- > > > > .^ - > - >
? > >
> .^ - > - > > > > .^ - > - >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(8)
V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V V V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V V
œ ™ œbJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó œ ™ œbJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó
œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó
œb ™ œbJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œb ˙ ™ œb œb ˙ Ó œb ™ œbJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œb ˙ ™ œb œb ˙ Ó
œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V
Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ V V V V Vœj œ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ V V V Vœj
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Ten. Sax.
Alto Sax.
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J. Gtr.
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V
199
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©% B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©%
B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©% B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©%
V
&
& > > ∑ ∑ > > ∑
& ∑ >
> ∑ ∑ > >
& ∑ ∑
> >
∑ ∑
> >
& ∑ ∑ ∑ > ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
open
> ∑ ∑
&
open
> >
∑ ∑
> >
∑
? ∑
open> > ∑ ∑ >
>
? ∑ ∑
open> >
∑ ∑
> >
& > >
> .^ - > - > > > > .^ - > - >
& >
> > .^ - >
- >
>
> > .^ - >
- >
B > > > .^ - >
- > > > > .^ - > - >
? > >
> .^ - > - > > > > .^ - > - >
& ∑ ∑ ∑ > ∑ ∑
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V V V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ
Œ œ œ œ œb œ œ ˙ Ó Œ œ œ œ œb œ œ ˙ Ó
‰ œbJ œ œ œb œ
œb œ w ‰ œbJ œ œ œb œ
œb œ w
Œ
œb œ œ œb œ w Œ
œb œ œ œb œ
Œ œb œb œ œb œ ˙ Ó
Œ œb œ œ œ œ ˙ Ó
Œ œ œ œ œb œ œ ˙ Ó Œ œ œ œ œb œ œ ˙ Ó
‰ œJ
œb œ œb œ œb œ w ‰ œJ
œb œ œb œ œb œ w
Œ
œb œb œ œb œ w Œ
œb œb œ œb œ
œ ™ œbJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó œ ™ œbJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb
œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œb œb
œb ™ œbJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œb ˙ ™ œb œb ˙ Ó œb ™ œbJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œb ˙ ™ œb œb
œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb
Œ œb œb œ œb
œ ˙
Ó
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ
Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ V V V V Vœj œ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ œj
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Dr.
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W
206
B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©%
B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©%
W
&
& ∑ > > ∑ ∑
& ∑ ∑ >
> ∑
& ∑ ∑
> >
& > ∑ ∑ >
& > ∑ ∑ >
& ∑ > >
∑ ∑
? ∑ ∑ >
>
∑
? ∑ ∑
> >
& > >
> .^ - > - >
& >
> > .^ - >
- >
B > > > .^ - >
- >
? > >
> .^ - > - >
& > ∑ ∑ >
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(8)
V V V V V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V V
Œ œ œ œ œb œ œ ˙ Ó
‰ œbJ œ œ œb œ
œb œ w
w
Œ
œb œ œ œb œ w
Œ œb œb œ œb œ ˙ Ó Œ œb œb œ œb œ
Œ œb œ œ œ œ ˙ Ó Œ œb œ œ œ œ
Œ œ œ œ œb œ œ ˙ Ó
‰ œJ
œb œ œb œ œb œ w
w<b>
Œ
œb œb œ œb œ w
˙<b> Ó œ ™ œbJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó
˙<b> Ó œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó
˙<b> Ó œb ™ œbJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œb ˙ ™ œb œb ˙ Ó
˙<b> Ó œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó
Œ œb œb œ œb
œ ˙
Ó Œ œb œb œ œb
œ
V V V V V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V
V V V V V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V
V V V V Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ V V V Vœj
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C‹9 BŒ„Š7(#11) C©(„ˆˆ2)/A A¨Œ„Š13211
B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©%
B¨‹9 AŒ„Š7(b5) B/G F©%
&
& > > ∑ ∑
& ∑ >
> ∑
& ∑ ∑
> >
& ∑ ∑ >
& ∑ ∑ >
& > >
∑ ∑
? ∑ >
>
∑
? ∑ ∑
> >
& > >
> .^ - > - >
& >
> > .^ - >
- >
B > > > .^ - >
- >
? > >
> .^ - > - >
& ∑ ∑ >
&
? ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(8)
V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V ‰ VJ V V V V
Œ œ œ œ œ œ œ w
‰ œbJ œ œ œb œn
œb œ w
Œ
œ œb œ œb œ w
˙ Ó Œ œb œb œ œb œb œ
˙ Ó Œ œb œ œ œb œ œb
Œ œ œ œ œ œb œ w
‰ œJ
œb œ œb œb œb œ w
Œ
œb œb œ œb œ w
œ ™ œbJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó
œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œ œb œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó
œb ™ œbJ œ ‰ œJ ˙ œb œb œb ˙ ™ œb œb ˙ Ó
œb ™ œJ œ ‰ œbJ ˙ œb œ œ ˙ ™ œb œb ˙ Ó
˙
Ó Œ œb œb œ œb œb
œb
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V
V ™ VJ V ™ VJ + ™ ‰ VJ + ™ ‰ VJ V V V V
Vœ ™ V Vœj œ V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ Vœj ˙ ™ V V V‰ V V V Vœj
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Ten. Sax.
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Tpt.
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J. Gtr.
Pno.
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Dr.
F©Œ„Š7(#11)
X
215
f
f
f
f fp
f fp
f fp
f fp
f fp
f fp
f fp
f fp
f fp
f fp
f
f
f
X
& ∑ ∑
& > >
> > ^ > >
& >
> > > ^ > >
& > > > > > >
& > > ^ >
& >
> ^ >
& >
> > > ^ > >
? > > > > ^ > >
? > > > > ^ > >
&
> > ^ >
& > > ^ >
B
> > ^ >
? >
> ^ >
&
> > ^ >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
?
/
> > > > > ^ > >
Ó V V V V V V V V V V
œ ™ œbJ œ œ œJ œb ™ ˙ w ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ
œb ™ œJ œ œ œJ œb ™ ˙ w ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ# œ œ
œ ™ œ ™ œb œj œb ™ ˙ ‰ œb j œ œ œ œb œ œ œb œ œb œ ‰ œj œ œb ™ œ ™ œb
œ ™ œbJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œb œb œ œ œb ˙
œ ™ œJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ ˙
œ ™ œJ œ œ œJ œ ™ ˙ w ˙ ‰ œj œ œ œb œ œ œ œ
œb ™ œbJ œ œ œJ œb ™ ˙ w ˙ ‰ œJ œb œb œ œb œb œ œ
œb ™ œJ œ œb œJ œb ™ ˙ w ˙ ‰ œJ œb œb œb œ œb œ œb
œ ™ œbJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œb œb œ œ œb ˙
œ ™ œbJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œb œb œ œ œb ˙
œ ™ œbJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œb œb œ œ œb ˙
œ ™ œbJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œb œb œ œ œb ˙
œ ™ œbJ ˙ w w ˙ ‰ œJ œb œb œ œ œb ˙
œb ™ œb ™ œ# œj œ ™ ˙ ‰ œj œb œb œb œb œb œ œn œb œb œb ‰ œb j œ œb ™ œ ™ œn
œb ™ œb ™ œ# œJ œ ™ ˙ ‰ œJ œb œb œb œb œb œ œn œb œb œb ‰ œb j œ œb ™ œ ™ œn
Vœ ™ V Vœj œ Vœ Vœj œ ™ V V˙ V V V V V V V V‰ œ ™ V Vœ ™ V Vœj œ Vœ
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BŒ„Š7(#11)220
f
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ ∑ ∑
& >
>
&
> >
& > >
&
&
& > >
? > >
? > >
&
&
B
?
&
& ∑ ∑ ∑
?
?
/
> >
V V V V V V V V
œJ œ ™ ˙ w ˙ ‰ œj œ œ œ ™ œJ Œ œ ™ œJ Œ
œJ œ ™ ˙b w ˙ ‰ œJ œ œ œ ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
œ<b> j œ ™ ˙# Œ œ# œn œ# œn ‰ œb j œ œ# œn œb ‰ œj œ œ ™ œj Œ œb ™ œj Œ
w<b> w ˙ ‰ œbJ œ œ œ ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
w w ˙ ‰ œJ œ
œ œ ™ œJ Œ œ ™ œJ Œ
œJ œ ™ ˙b w ˙ ‰ œJ œn œ œ ™ œJ Œ œ ™ œJ Œ
œ<b>J œ ™ ˙b w ˙ ‰ œbJ œ œ œb ™ œJ Œ œ ™ œJ Œ
œ<b>J œb ™ ˙b w ˙ ‰ œbJ œ
œ œn ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
w<b> w ˙
‰ œbJ
œ œ œ ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
w<b> w ˙ ‰ œbJ œ œ œ ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
w<b> w ˙
‰ œbJ œ
œ œ ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
w<b> w ˙
‰ œbJ œ
œ œ ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
w<b> w ˙
‰ œbJ
œ œ œ ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
œœœb ™™™ œœœj Œ œœœbbb ™™™ œœœj Œ
œj œb ™ ˙ Œ œ œb œ œb ‰ œb j œb œn œb œn ‰ œb
j œ œ ™ œj Œ œb ™ œj Œ
œj œb ™ ˙ Œ œ œb œ œb ‰ œbJ œb œn œb œb ‰ œbJ œ œ ™ œJ Œ œb ™ œJ Œ
Vœj œ ™ V V˙ V Vw V V V V V V‰ œ ™ V Vœ ™ V Vœj Œ Vœ ™ V Vœj Œ
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Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
G‹11 F/F© F‹13 E7[äÆ]
Y
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fp fp
fp fp
fp fp
fp fp
fp fp
fp fp
fp fp
fp fp
fp fp fp
fp fp
fp fp
fp fp
fp fp
F‹11
fp
E¨(„ˆˆ4)/E E¨‹6
fp
D7[äÆ]
fp
fp fp
Y
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
& > > >
&
> > >
&
> > >
& > > >
&
> > >
& > > >
? >
> >
? > > >
&
> > >
& > > >
B
> > >
?
> > >
&
> > >
& >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? >
/
> > >
V ™ VJ V V V V V V V V V V V V V V ‰ V ™ + V V V V V V V V
œ ™ œJ ˙ w w w ‰ œb ™ ˙ w w
œ ™ œJ ˙ w w w ‰ œ ™ ˙b w w
œ ™ œ# j ˙ w w w ‰ œn ™ ˙ w w
œ ™ œbJ ˙ w w w ‰ œ ™ ˙b w w
œ ™ œJ ˙ w w w ‰ œ ™ ˙ w w
œb ™ œJ ˙ w w w ‰ œb ™ ˙ w w
œ ™ œbJ ˙ w w w ‰ œ ™ ˙ w w
œb ™ œJ ˙ w w w ‰ œb ™ ˙b w w
œ ™ œbJ ˙ w w w ‰ œ ™ ˙b w w
œ ™ œbJ ˙ w w w ‰ œ ™ ˙b w w
œ ™ œbJ ˙ w w w ‰ œ ™ ˙b w w
œ ™ œbJ ˙ w w w ‰ œ ™ ˙b w w
œ ™ œbJ ˙ w w w ‰ œ ™ ˙b w w
V ™ VJ + + V V V V V V V V ‰ V ™ + + V V V V
œ ™ œJ ˙ w w w ‰ œb ™ ˙ w w
Vœ ™ V Vœj V V V V V V V V V V V V V V‰ œ ™ V V˙ V V V V V V V V V
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°¢
°
¢
°
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
B¨‹9(b6)Z232
p ff
p ff
p ff
p ff
p ff
p ff
p ff
p ff
p ff
p ff
p ff
p ff
ff
A¨‹9(b6)
p ff
sub. p ff
Z
& ∑ ∑ ∑
end solo abruptly
&
>
&
>
& >
&
>
&
>
&
>
?
>
? >
&
>”“
&
>
B
>
?
>
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
(6)
V V V V V V V V V V V V V V V V
w Œ ‰ œJ œ ™ œ#J œ ™ œJ œ ™ œ#J œ ™
œJ ˙ w w w
w<b> Œ ‰ œJ œ ™ œnJ œ ™ œ#J œ ™ œ#J œ
™ œ#J ˙ w w w
w Œ ‰ œb j œ ™ œj œ ™ œ# j œ ™ œ# j œ ™ œn j ˙ w w w
w<b> Œ ‰ œJ œ ™ œbJ œ ™ œJ œ ™ œbJ œ ™ œbJ ˙ w w w
w Œ ‰ œJ œ ™ œJ œ ™ œJ œ ™ œbJ œ ™ œJ ˙ w w w
w Œ ‰ œj œ ™ œJ œ ™ œbJ œ ™ œJ œ ™ œ#J ˙ w w w
w Œ ‰ œbJ œ ™ œJ œ ™ œbJ œ ™ œbJ œ ™ œ#J ˙ w w w
w<b> Œ ‰ œJ œ ™ œbJ œ ™ œbJ œ ™
œ#J œ ™ œ#J ˙ w w w
w<b>
Œ ‰
œJ œ ™ œbJ œ ™ œJ œ ™ œbJ œ ™ œbJ ˙ w w w
w<b> Œ ‰ œJ œ ™ œbJ œ ™ œJ œ ™ œbJ œ ™ œbJ ˙ w w w
w<b>
Œ ‰ œJ œ ™ œbJ œ ™ œJ œ ™
œb
J
œ ™ œb
J
˙ w w w
w<b>
Œ ‰ œJ œ ™ œbJ œ ™ œJ œ ™ œbJ œ ™
œb
J
˙ w w w
w<b>
V V V V V V V V V V V V V V V V
w Œ ‰ œbJ œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œb j ˙ w w w
V V V V VŒ V‰ Vœj œ ™ V Vœj œ ™ V Vœj œ ™ V Vœj œ ™ V Vœj ˙ V V V V V V V V V V V V V
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Ob.
Tpt.
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Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
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sub. p
AA
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
alone
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ ™
œ#J Ó ‰ œ# ™ œ# ™ œJ ˙ Œ
œ# œ# œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ ™
œ#J Ó ‰ œ# ™ œ# ™ œJ ˙ Œ
œ# œ#
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°
¢
°
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{
Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
BB
247
mp
mp
mp
BB
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > > > > >? > > > > >
?
add rhythm section
/
(8)
Œ ‰ œœ# j œœ ™™ œœ# j ww ww ww ‰ œœ## j ‰ œœj œœ ™™ œœb j ww ww ww
Œ ‰ œœJ œœ ™™ œœ## J ww ww ww ‰ œœnJ ‰ œœJ œœ ™™ œœbJ ww ww ww
œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ ™
œ#J Ó ‰ œ# ™ œ# ™ œJ ˙ Œ
œ# œ# œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ ™
œ#J Ó ‰ œ# ™ œ# ™ œJ ˙ Œ
œ# œ#
VŒ V‰ Vœj œ ™ V Vœj V V V V V V V V V V V V‰ Vœj ‰ Vœj œ ™ V Vœj V V V V V V V V V V V
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Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
Tpt.
Tbn.
Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
CC
255
p
p
CC
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
flugelhorn
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
melody in
> > > > >? > > > > >
?
melody in
/
melody in
(8)
Ó ‰ œ#J œ œ# œ ™ œj œ œ# œj œ ™ ˙# w ‰ œ# j œn œ œ# œ# œ# œ# ‰ œ#J ‰ œnJ ‰ œ# j œn œ ™ œ# j œ ™ œ#J œ ™ œnJ ˙
Ó ‰ œJ œ œ# œ ™ œJ œ œ# œJ œ ™ ˙# w ‰ œ#J œn œ
œ# œ œ# œ# ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ œb œ ™ œ#J œ ™ œnJ œ ™ œbJ ˙
Œ ‰ œœ#n j œœ ™™ œœ# j ww ww ww ‰ œœ## j ‰ œœj œœ ™™ œœb j ww ww ww
Œ ‰ œœn J œœ ™™ œœ## J ww ww ww ‰ œœnJ ‰ œœJ œœ ™™ œœbJ ww ww ww
œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ ™
œ#J Ó ‰ œ# ™ œ# ™ œJ ˙ Œ
œ# œ# œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ ™
œ#J Ó ‰ œ# ™ œ# ™ œJ ˙ Œ
œ# œ#
VŒ V‰ Vœj œ ™ V Vœj V V V V V V V V V V V V‰ Vœj ‰ Vœj œ ™ V Vœj V V V V V V V V V V V
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Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
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Tbn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
DD
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mp
mp
mf
mp
mp
mf
mf
mf
mf
DD
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > > >
& > > >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
?
> > >
? > > >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
& > > > > >? > > > > >
?
/
add pads (8)
Œ ‰ œ#J œ ™ œJ w w œ ‰ œJ œ# œ# Œ ‰ œ#J ‰ œJ œ œ œ# w w w
Œ ‰ œJ œ ™ œJ w w œ ‰ œJ œb œb Œ ‰ œnJ ‰ œJ œ œ# œ w w w
Ó ‰ œ#J œ œ# œ ™ œj œ œ# œj œ ™ ˙# w ‰ œ# j œn œ œ# œ# œ# œ# ‰ œ#J ‰ œnJ ‰ œ# j œn œ ™ œ# j œ ™ œ#J œ ™ œnJ ˙
Œ ‰
œJ œ ™ œ#J w w œ ‰ œ#J œ œ# Œ ‰ œ#J ‰ œ#J œ œ# œ# w w w
Œ ‰ œJ œ ™ œ#J w w œ ‰ œ#J œ# œ Œ ‰ œJ ‰ œJ œ œn œ# w w w
Ó ‰ œnJ œ œ# œ ™ œJ œ œ# œJ œ ™ ˙# w ‰ œ#J œn œ
œ# œ œ# œ# ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ œb œ ™ œ#J œ ™ œnJ œ ™ œbJ ˙
Œ ‰ œœ#n j œœ ™™ œœ# j ww ww ww ‰ œœ## j ‰ œœj œœ ™™ œœb j ww ww ww
Œ ‰ œœn J œœ ™™ œœ## J ww ww ww ‰ œœnJ ‰ œœJ œœ ™™ œœbJ ww ww ww
œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ ™
œ#J Ó ‰ œ# ™ œ# ™ œJ ˙ Œ
œ# œ# œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ ™
œ#J Ó ‰ œ# ™ œ# ™ œJ ˙ Œ
œ# œ#
VŒ V‰ Vœj œ ™ V Vœj V V V V V V V V V V V V‰ Vœj ‰ Vœj œ ™ V Vœj V V V V V V V V V V V
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Ten. Sax.
Alto Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Ob.
Tpt.
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Tbn.
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Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
EE
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mf
mf
EE
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
& > >
& > >
& ∑ ∑ ∑ .^
> .^
&
&
?
> > >
? > > >
& ∑ ∑ ∑ .^
> .^
& ∑ ∑ ∑ .^
> .^
B ∑ ∑ ∑ .^ >
.^
? ∑ ∑ ∑
.^ > .^
&
& > > > > >? > > > > >
?
/
Ó ‰
œ#J œ# œ# œ ™ œ#J œ œ# œJ œ ™ ˙# w ‰ œ#J œ# œ
œ# œ œ# œ# ‰
œnJ ‰ œbJ ‰ œ#J œn
Œ ‰ œ#J œ ™ œJ w w œ ‰ œJ œ# œ# Œ ‰ œ#J ‰ œJ œ œ œ# w
Œ ‰ œJ œ ™ œJ w w œ ‰ œJ œb œb Œ ‰ œnJ ‰ œJ œ œ# œ w
‰ œ#J œ œ# œ œ œ# œn
œ#
Œ Ó Ó Œ ‰ œJ
Ó ‰ œ#J œ# œ# œ ™ œ# j œ œ# œj œ ™ ˙# w ‰ œ#J œ# œ œ# œ œ# œ# ‰ œnJ ‰ œbJ ‰ œ#J œb
Ó ‰ œ#J œ œ# œ ™ œj œ œ# œj œ ™ ˙# w ‰ œ# j œn œ œ# œ# œ# œ# ‰ œ#J ‰ œnJ ‰ œ# j œn
Œ ‰
œJ œ ™ œ#J w w œ ‰ œ#J œ œ# Œ ‰ œ#J ‰ œ#J œ œ# œ# w
Œ ‰ œJ œ ™ œ#J w w œ ‰ œ#J œ# œ Œ ‰ œJ ‰ œJ œ œn œ# w
‰ œ#J œ œ# œ œ œ# œn
œ#
Œ Ó Ó Œ ‰ œJ
‰ œ#J œ œ# œ œ œ# œn
œ#
Œ Ó Ó Œ ‰ œJ
‰ œ#J œ œ# œ œ œ# œn
œ# Œ Ó Ó Œ ‰ œJ
‰
œ#J œ œ# œ
œ œ# œn œ#
Œ Ó Ó Œ ‰ œJ
Ó ‰ œnJ œ œ# œ ™ œJ œ œ# œJ œ ™ ˙# w ‰ œ#J œn œ
œ# œ œ# œ# ‰ œJ ‰ œbJ ‰ œJ œb
Œ ‰ œœ#n j œœ ™™ œœ# j ww ww ww ‰ œœ## j ‰ œœj œœ ™™ œœb j ww
Œ ‰ œœn J œœ ™™ œœ## J ww ww ww ‰ œœnJ ‰ œœJ œœ ™™ œœbJ ww
œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ ™
œ#J Ó ‰ œ# ™ œ# ™ œJ ˙ Œ
œ# œ# œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ ™
œ#J Ó
VŒ V‰ Vœj œ ™ V Vœj V V V V V V V V V V V V‰ Vœj ‰ Vœj œ ™ V Vœj V V V
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Ten. Sax.
Alto Sax.
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Bari. Sax.
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Tbn.
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Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
J. Gtr.
Pno.
A. Bass
Dr.
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f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& .^
&
.^
&
&
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∑ .^ .^
&
.^
&
.^
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.^
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&
.^
∑ .^ .^
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?
/
(12)
œ ™ œ#J œ ™ œJ œ ™ œJ ˙ Œ ‰ œ#J œ ™ œ#J œ ™ œ#J œ ™ œ#J œ ™ œ#J ˙ ˙ ‰ œJ œ#
w<#> w Œ ‰ œ#J œ ™ œ#J œ ™ œJ œ ™ œnJ œ ™ œ#J ˙ ˙ ‰ œJ œ#
w<#> w Œ ‰ œ# j œ ™ œj œ ™ œ# j œ ™ œj œ ™ œj ˙ œ ‰ œ#J œ œ# œ# œ
œb œb œb œb œ œ œ œ œ œn œb œb œ œb œb œ œn œn œ Ó Ó ‰ œJ œ# œ œ# œ œ ‰ œJ œ
œ<b> ™ œ#J œ ™ œJ œ ™ œJ ˙ Œ ‰ œ#J œ ™ œ#J œ ™
œ#J œ ™ œ#J œ ™ œ#J ˙ ˙ ‰ œJ œ#
œ ™ œ# j œ ™ œ#J œ ™ œnJ ˙ Œ ‰ œ#J œ ™ œ#J œ ™ œ#J œ ™ œ#J œ ™ œJ ˙ ˙ ‰ œJ œ#
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